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El objetivo de la investigación ha sido determinar la vulneración al debido proceso en los 
procesos penales del delito de feminicidio, en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra 
- Ventanilla, 2019, analizando la tipificación del delito de feminicidio en los requerimientos 
de los Representantes del Ministerio Publico del Distrito Fiscal de Lima Noroeste, a fin de 
prevenir que se dicte sentencias injustas en contra de sujetos procesales. La metodología 
empleada ha sido de enfoque cualitativo, dónde el tipo de estudio ha sido el estudio de casos, 
además se ha realizado la recolección de datos con la técnica del análisis documental y 
entrevista; analizando dos requerimientos fiscales y entrevistando a especialistas en materia 
penal, que respondieron a los problemas planteados. El escenario de estudio fue el distrito 
de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao, del mismo modo participaron 
Defensores Públicos, Fiscales, Jueces Penal Unipersonal, a quienes se les entrevistó con 
preguntas abiertas, que permitieron arribar a las siguientes conclusiones: Los casos 
presentados en la investigación concluyeron que la fase de investigación preparatoria 
culmina con los mismos elementos de convicción recabados en la fase de diligencias 
preliminares y posteriormente no existe un certero control de acusación  y con las falencias 
existentes se inicia el juicio oral donde la fiscalía se inclina a la aplicación de la 
modificatoria del Código Penal, en sus artículos 108-B teniendo en cuenta solo la muerte de 
la mujer y no los contextos que establece el artículo  mencionado, toda vez que muchos 
atentados contra la vida de la mujer deben tipificarse como homicidio u homicidio 
calificado;  en consecuencia en los contextos que rodea dichos ilícitos se observan que existe 
ineficiente investigación además de no contar con operadores jurídicos especializados y 
capacitados en el tema a investigar . 
 










The objective of the investigation has been determined the violation of due process in the 
criminal proceedings of the crime of feminicide, in the Superior Court of Justice of Puente 
Piedra - Ventanilla, 2019, analyzing the typification of the crime of feminicide in the 
requirements of the Representatives of the Public Ministry of the Fiscal District of Lima 
Noroeste, in order to prevent it from issuing unfair sentences against procedural subjects. 
The methodology used has been a qualitative approach, where the type of study has been 
case studies, and data collection has been carried out with the technique of documentary 
analysis and interview; analyzing two tax requirements and interviewing specialists in 
criminal matters, who responded to the problems raised. The study scenario was the 
Ventanilla district of the Constitutional Province of Callao, in the same way Public 
Defenders, Prosecutors, Single-person Criminal Judges participated, who were interviewed 
with open questions, which allowed them to reach the following conclusions: the 
investigation concluded that the preparatory investigation phase culminates with the same 
elements of conviction collected in the preliminary proceedings phase and subsequently 
there is no accurate control of the accusation and with the affected flaws the oral trial begins 
where the prosecution is inclined to the application of the amendment of the Code Criminal, 
in its articles 108-B taking into account only the death of the woman and not the contexts 
established by the mentioned article, since many attempts against the life of the woman must 
be classified as homicide or qualified homicide; consequently, in the contexts surrounding 
these crimes, it is observed that there is an inefficient investigation in addition to not having 
specialized and trained legal operators on the subject to investigate. 
 






I. INTRODUCCIÓN  
El tema respecto al delito de feminicidio, es un problema mundial que ha existido siempre 
desde las épocas más primitivas toda vez que el machismo y la dependencia económica 
proporcionó a la mujer el papel de cuidar a los hijos y del hogar mientras que el varón era la 
cabeza del hogar quien traía sustento para el mismo, respecto a lo mencionado existe 
asimetrías entre ambos géneros y por lo tanto el varón ha internalizado que la mujer es un 
objeto sexual y esclava suya, con quien puede hacer los que quiera, existen sucesos 
espantosos de mujeres asesinadas cruelmente  en el medio oriente donde sus derechos ni 
siquiera son respetados  ofrecen a las niñas al mejor postor para que estas sean sus mujeres 
y la primera noche de bodas son asesinadas por sus esposos quienes les doblan o triplican la 
edad. 
El Perú no es ajeno a dicha problemática donde se ha  sido testigo a través de los 
medios de comunicación que las mujeres son asesinadas en un contexto del delito de 
feminicidio, y en otras ocasiones les han arrebatado la vida en contextos distinto, como por 
ejemplo asaltos, ajuste de cuentas, por préstamos dinerarios, por estar inmersas en delitos de 
usurpación de terrenos o en bandas u organizaciones criminales;  en tal sentido en los 
contextos antes advertidos no existe la misoginia, desprecio ni humillación hacia la mujer 
en su condición de tal, lo cual deben ser tipificados como homicidios simples y/o calificados. 
 La emisión de sentencias por la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - Ventanilla no 
es ajena al delito de feminicidio cuya criminalidad es alta en la jurisdicción. La mujer es 
víctima de este hecho, donde los familiares esperan obtener justicia; sin embargo, no hay 
una correcta tipificación e investigación de parte de los órganos competentes encargados de 
dichos casos que presentan el caso ante el órgano competente, generando impunidad que 
favorece a los agresores.  
Por otro lado, existen sentencias injustas en agravio de los ciudadanos sentenciados 
precisamente por la incorrecta tipificación del delito ya acotado, vulnerando el principio del 
debido proceso. En el 2019 la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra. Ventanilla, a 
través de sus órganos jurisdiccionales, no ha tenido un criterio uniforme para desarrollar los 
juicios penales relacionado al delito de estudio, al no tener una predictibilidad, emanan 
sentencias injustas sin sustento legal para quienes fueron procesados con una mala 
tipificación del delito. Así mismo, ciertas decisiones jurisdiccionales tienen presión de los 
medios de comunicación, los gobiernos de turno y las Organizaciones no Gubernamentales, 
que tienen un acercamiento a la ciudadanía y en cierta medida, incidiendo en las decisione
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de los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, existe una problemática de impacto 
constitucional, legal, social y político en las decisiones referido al delito en cuestión. 
En relación con lo indicado, ciertas tipificaciones del “delito de feminicidio”, no tiene 
un sustento legal correcto, porque se advierte que son tipificaciones por delitos menos 
gravosos, llámese lesiones graves, lesiones leves, agresiones. Por tanto, al no estar 
correctamente tipificado el delito de feminicidio, el procesado, con su defensa particular o 
defensa pública, lleva un proceso por un delito grave, lo cual no es correcto, cuando se 
advierte en los requerimientos acusatorios y en las sentencias condenatorias de los 
sentenciados, que es un delito leve vulnerando así el debido proceso. 
Exactamente se ve por los medios de comunicación que cualquier agresión a que 
atente contra la vida del a mujer se denomina como delito de feminicidio, sin tener en cuenta 
los contextos que nos exige el artículo 108 B del Código Penal, además del Acuerdo Plenario 
1-2016/CJ-116. 
Del mismo modo existe a la fecha una desprotección hacia la mujer como víctima, 
pues no contamos con profesionales especializados y sensibilizados en el tema, toda vez que 
los Centros de Emergencia Mujer y la Defensa Pública de Victimas no atienden los casos 
desde la parte humana y sensible, así como la parte jurídica, es por ello que año a año se ha 
evidenciado el incremento desmedido de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex 
parejas, compañeros de trabajo, enamorados, en el caso de las ciudadanas venezolanas a 
manos de la banda criminal en las que se vinculan. 
En el caso de los Jueces de Investigación Preparatoria y Juzgamiento en la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla, no son profesionales especializados en el tema en cuestión 
ciertamente que el delito es novedoso, toda vez que en el feminicidio siendo la extrema 
violencia contra la mujer, es el último eslabón de una cadena de violencia y agresiones y el 
sistema de administración de justicia así como las políticas públicas a la fecha no han podido 
combatir con aquello que se encuentra enraizado en nuestro país aun habiendo incrementado 
las penas y realizado marchas a favor de la mujer. 
La investigación se llevó a cabo en Corte Superior de Justicia de Puente Piedra 
Ventanilla, referido el cual comprende los distritos de Ventanilla, Mi Perú, Pachacútec, 
Ancón y Santa Rosa, de enero-diciembre del 2019. 
Se realizó la búsqueda de los antecedentes de la investigación a nivel internacional, 
en tal sentido tenemos a la investigación cuyas conclusiones manifiestan la inexistencia de 
los conocimientos adecuados respecto a la tipificación del delito de feminicidio por parte de 
 
las Instituciones públicas, sociales, judiciales; del mismo modo no establecen  
políticas públicas aunado a la falta de implementación de programas de capacitación que 
atiendan a las  mujeres sobrevivientes toda vez que no cuentan  con atención a servicios que 
la ayuden a recuperarse del estado físico y emocional en que se encuentran en consecuencia 
hace falta recursos técnicos, humanos y financieros que garanticen la sanción a los agresores, 
y la protección a la víctima (Osorio, 2016). 
Asimismo, Mejía (2016), desarrollo el trabajo de investigación para optar el Titulo 
de Magister en Derecho Penal en la Universidad Simón Bolívar de Colombia; el cual 
concluye señalando, la presencia de autoridades con educación en género, derechos 
humanos, derecho internacional humanitario, y su necesidad de que tengan conocimiento del 
contexto social previo al maltrato a la mujer y las implicancias que trae un feminicidio, la 
urgencia  de una condición mental diferente, el conocimiento de la norma junto a la 
sensibilidad de cada autoridad contribuye a generar una investigación de manera diligente, 
eficiente, exhaustiva e imparcial, toda vez que la no adecuación típica del hecho doloso 
motivador, solo traen como resultado procesos archivados por falta de celeridad y eficiencia 
de los investigadores. 
Para Pozo (2019); afirmo que los Jueces y Tribunales donde conforman la 
administración de Justicia en Ecuador no cuentan con un criterio uniforme en la 
interpretación y aplicación del delito de Feminicidio y sus agravantes; en tal sentido al existir 
contradicciones generan nulidades procesales, pérdida de recursos privados y estatales; 
desconfianza y desprotección en las victimas. Existe una escaza redacción del tipo penal de 
Feminicidio en el Código Orgánico Integral, permitiendo una investigación deficiente; 
finalmente el autor propone avanzar en reformar y ampliar el tipo penal de feminicidio en 
su redacción; en los supuestos que pueden ser considerados como motivos de misoginia, 
antecedentes de violencia intrafamiliar registrados en denuncias, procesos judiciales, el 
patriarcado, la dependencia económica y emocional de la víctima frente a su agresor por ello 
es necesario contar con la aplicación de métodos especiales  en temas de violencia de género 
y directrices que pueden ser recogidas en reuniones o plenos donde  los administradores de 
justicia lleguen a unificar criterios respecto al tema. 
Para Ramos (2015) el feminicidio asociados a otros ilícitos comprendidos como un 
fenómeno global, mantiene una postura de discriminación que conduce a afirmar que las 
mujeres no son consideradas sujetos de ciudadanía con plenos derechos aun en sociedades 




concluyen que, la ola de asesinatos a las mujeres en México; dieron origen al término 
feminicidio; el objetivo de dicho estudio es relacionar los argumentos sociológicos y 
jurídicos en torno al tema. Con base al método hermenéutico se va a examinar los textos, 
realizar un recorrido entre los conceptos de violencia de género y violencia feminicida que 
admita enlazar el nexo con el debate jurídico; finalmente se afirma que la tipificación ayuda 
a visibilizar el problema; sin embargo, hay mucho que hacer en el ámbito académico, así 
como en la correcta administración de justicia. 
Con referencia a los antecedentes nacionales tenemos a Guillen (2018), en sus 
estudios de maestría concluyó la existencia de calificación errónea en los ámbitos judiciales 
viene generando a la ampliación de la carga procesal y por ende al gasto en los presupuestos 
del país. En cambio, García (2019), llega a conclusiones estadísticas, comparando el número 
de casos en Chile-Perú-España, donde en nuestro país registra el mayor número de casos y 
estas en poblaciones vulnerables. 
Según Berrú (2017), concluyó que el concepto de feminicidio como la violencia 
expresada en el género mostrándose en desacuerdo con la definición establecida en el Código 
Penal del Perú, siendo el Estado incapaz proteger la violencia expresada bajo diversas 
modalidades. Asimismo, Grillo (2017), establece que existe relación directa feminicidio y 
sanción penal. Sin embargo, para Gálvez (2017),  las sentencias no tiene un análisis “la 
condición de tal”, en tal sentido no existe suficiente motivación y fundamentación en el cien 
por ciento de las sentencias analizadas en relación a la “condición de tal”; en consecuencia 
dicha omisión conlleva a la afectación del derecho constitucional a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, del mismo modo el elemento “condición de tal” resulta ser muy 
ambigua, confusa al momento de probar, por ello el autor recomienda que se elimine dicho 
elemento, y que sean las circunstancias como la misoginia, el desprecio a la mujer, la 
violencia extrema que configuren los agravantes del tipo penal quedando como tipo base la 
muerte de la mujer.  
Con el objeto de vislumbrar y poder ampliar la problemática tenemos el enfoque 
teórico de la categoría uno, que es el delito de feminicidio, el cual es definido por el 
Observatorio Nacional de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar 
(2018) como un hecho criminal dotada de dolo por el agente, puesto que existe comprensión 




Asimismo, la doctrina define a este delito como crimen contra la mujer por razones 
de género, donde los autores son personas que mantienen vínculos afectivos, amicales 
osociales con la victima (familiares, parejas enamorados, novios, convivientes entre otros 
afines); asimismo, pueden ser personas conocidas (vecinos, compañero de trabajo o estudio) 
e incluso desconocidos por la víctima.  
El feminicidio puede ser cometido de manera individual, colectiva y por 
organizaciones criminales. Entre las tipologías de feminicidio tenemos al íntimo, no íntimo 
y por conexión. El homicida proyecta en su acción una actitud misógina de odio, 
superioridad, humillación y discriminación el cual se materializa en un conjunto de contextos 
negativos que engloba situaciones de violencia, acoso sexual, abuso de poder, entre otros; y, 
siguiendo la teoría del delito es una conducta típica de dar muerte a una mujer, que por su 
relevancia e impacto se ha visto la necesidad de legislarlo como un delito especial (Salinas, 
2018). 
Del mismo modo, la violencia siempre ha existido desde las etapas pre históricas de 
nuestra humanidad. El feminicidio es la expresión más cruda y violenta de la violencia contra 
la mujer en términos de discriminación y odio hacia la mujer, denominarlo en el Perú como 
Feminicidio, fue una lucha de mujeres y la presión que exigió la Convención de Belén do 
Para, al Estado peruano a fin de prevenir la violencia y sus terribles resultados contra la 
mujer, no fue una tarea fácil, no obstante hasta hoy se sigue luchando toda vez que el Estado 
no garantiza un apoyo oportuno y preventivo en estos casos, es por ello el crecimiento de las 
cifras alarmantes año tras año (Reátegui,2019). 
En tal sentido, la tipificación de este delito en el país, fue incorporada por primera 
vez mediante Ley N° 29819 signada a una conducta típica de Parricidio en el Art. 107° del 
Código Penal, posterior a ello mediante Ley N° 30068 que adiciona el Artículo 108 - B se 
define al Delito de Feminicidio como tal enmarcándolo al hecho atribuible de como matar a 
una mujer por su condición en diversos contextos; no obstante, debido a la condición del 
sujeto activo “el que”, podría interpretarse como cualquier persona; el Acuerdo Plenario 1-
2016 lo establece textualmente que el sujeto activo siempre será un varón (Corte Suprema 
de Justicia de la Republica, 2016) 
Esta categoría está conformada por cinco características, siendo la primera, crimen 




y programas insuficientes para lograr seguridad y protección por el estado. Por tanto, son 
razones suficientes que motivan el crimen contra las mujeres por su género (Gandhi & al, 
2018) 
Los asesinatos a las mujeres, es un tema fundamental y de preocupación para el 
desarrollo de la nación; por consiguiente, se tendrá un desarrollo integral cuando las madres 
y las hijas tienen seguridad, ese criterio es absurdo. Por tanto, existe una necesidad palpable 
de erradicar está intimidación a la mujer (Sarmah & Mahanta, 2017) 
Del mismo modo la verificación de la tendencia a cometer un delito hacia la mujer, 
se merma cuando existe multas separadas, por el tipo de delito que se comete en su agravio 
(Waubert, Glöckner, & Towfigh, 2019) además, las guías turísticas que avisan a las mujeres 
extranjeras que eviten atraer atención de los autores de estos crímenes vistiéndose de forma 
conservadora. Sin embargo, ambos turistas y mujeres indias son hostigadas al margen de lo 
que llevan puesto (Solanki, Sharma, & Bapat, 2016). Por ende, la vestimenta, no es 
predominante para la consumación de los Delitos de Feminicidio en cualquier Estado del 
mundo.  
Aunado a la situación tenemos a la segunda característica tipos de feminicidio se 
puede advertir que el aumento de los crímenes contra las mujeres, a manos de su pareja, 
compañeros de trabajo u otro conocido, los llamados feminicidios íntimos, no íntimos y por 
conexión; no tiene una debida importancia por los gobiernos de turno (Reategui, 2019). Del 
mismo modo el estado es pasible en temas de delitos graves, lo que nos motiva a tener mucho 
cuidado, cuando somos personas que tenemos estos procesos legales. El despotismo a la 
esposa, la violencia de género y el feminicidio de pareja íntima no deben reconocerse como 
problemas sistémicos y estructurales (Grzyb, 2019). En ese sentido, la realidad y la visión 
del mundo globalizado para mujeres es la memoria colectiva de la opresión, la colonización, 
la violación, el racismo y el sexismo (Trinidad, 2016). Lo que nos conlleva analizar que no 
existe una mirada universal efectiva para mermar los delitos contra las mujeres. 
Dentro de este enfoque tenemos a la tercera característica tipos de violencia, la 
violencia es aprendida en la sociedad y se percibe como violencia sexual, económica, 
psicológica y física, estas violencias hacia la mujer son porque ha tenido roles de género y 
estructuras patriarcales, con impacto en los hombres (Tuna & Tan, 2020). Es por ello que 




pasados que perjudican y denigran a la mujer. La violencia hacia la mujer, llámese 
doméstica, física, psicológica y económica, dañan el desarrollo mental y también perjudica 
a los niños que se encuentran alrededor de esas situaciones (Han, Gümüştaş, & Koyuncu, 
2020).  
La cuarta característica teoría del delito, sirve de gran utilidad para conocer 
conductas delictivas y que se puedan sancionar (Santillan, Robles, & García, 2018). Los 
estudios de crímenes contra las mujeres es básico relacionarlo con la victimización y la 
victimología para un acorde estudio (Nuñuvero, 2017). No obstante, el elemento típico 
accidental es una agravante del Delito de Feminicidio (Alvarez, Rivas, & Vílchez, 2019). En 
ese sentido, la criminalización secundaria es aplicar la ley y situar, al sujeto procesal como 
delincuente y conllevar la aplicabilidad de las sanciones (Villavicencio, 2019). Además, en 
el Perú, la tipificación penal del feminicidio ha traído problemas en la investigación 
preparatoria por imputar a un sujeto que mata por razones de género (Tuesta & Mujica, 
2015). 
Dentro de la teoría del delito, los Representantes del Ministerio Público, deben 
acreditar que el hecho o conducta realizada por el agente debe ser típica es decir enmarcado 
a un tipo penal, antijurídica que es contraria a las normas jurídicas y culpable cuando se 
demuestra la culpabilidad del autor (Peña, 2018). El Perú los Fiscales se basan más en el 
elemento objetivo y dejan de lado el elemento subjetivo del delito que acompañado al dolo 
es el factor interno trascendente, el mismo que no es parte de la actividad probatoria. 
Y finalmente la quinta característica es la relevancia, en tal sentido los crímenes 
contra las mujeres inmigrantes son común en Francia, no obstante, está pendiente su 
erradicación a falta de políticas públicas que son invisible para mujeres de escasos recursos 
económicos (Pannetier, Ravalihasy, Desgrées du Loû, Lert, & Lydié, 2020). 
Por otra parte, el modelo de sumisión que ha sido puesto en cuestión por aspectos 
individuales en la historia (Woollstonecraft, 1996) y en su petición de los derechos de la 
mujer Poulain De La Barre, en 1673 cuando señalo que la mente no tiene sexo o cuando se 
alentó a las mujeres a tener una opción a superarse en su autoestima (Woolf, 1977). Además, 
las mujeres son asesinadas por sus parejas, familiares y otras personas, lo que diferencia a 
los asesinatos a los hombres, lo que se considera un fenómeno social particular (Corradi, 




En este orden de ideas, en definitiva, sin importar el tipo de sistema que se tiene, para 
sancionar a las personas que cometen delitos, siempre habrá diferentes perspectivas en la 
sanción (Wendell, 2018),  Así mismo, las percepciones estereotipadas sobre los crímenes 
contra la mujer y los intentos para excluir, es necesario que se estudie desde un punto de 
vista de la violencia a la pareja (Spies, 2020), además, la búsqueda de información para el 
feminicidio en los estados de Brasil ha sido predominante para que la tasas aumenten, es por 
ello que se necesita educación, y políticas acordes a cada realidad (Saquete, 2018). 
Por su parte la relevancia social, en las muertes hacia las mujeres tiene sustento en la 
violencia social, no obstante, este hecho se normaliza dentro las autoridades (Tiscareño & 
Miranda, 2020). El enfoque del crimen está basado en una teoría de la actividad rutinaria, 
teoría social, teoría de desorganización que son causales de información sobre los delitos 
(Chastain, Qiu, & Piquero, 2016). Es por ello que, la sociedad juega un papel importante en 
los procesos penales, y debe tenerse en cuenta no solo en su tipificación de los delitos sino 
también en las sentencias de los magistrados. Siguiendo la misma línea, las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, señala que el crimen contra las mujeres es menor en Europa que 
en Asía, África y América (Ferrata, Caporale, Cutrona, & et-al). 
Además, la planificación de cronogramas de prevención de feminicidios no puede 
ser una respuesta al aumento percibido al suceso (Torrecilla, L, F, JJ, & González-Álvarez, 
2019). En ese sentido existe la necesidad de relacionar la prevención de la violencia de 
género con los aspectos sociales de la población en etapas de la vida precisas (Sanz-Barbero, 
Baro, & Vives–Cases, 2019). Así mismo, el aumento del acoso cibernético contra las 
mujeres conlleva a que los delincuentes tengan acceso a las mujeres y en algunas ocasiones 
causen la muerte (Oduaran & Okorie, 2016). Por último, el trabajo no pagado para las 
mujeres; en el hogar, vecindario o territorio, es bien arraigado en la ciudadanía argentina, y 
perjudica su condición como tal (Mason-Desse, 2020). 
Ahora hablaremos respecto a la categoría dos, que responde al debido proceso, por 
lo que se debe mencionar que es el derecho a todo litigante de acceder a la justicia, a la 
gratuidad del derecho penal, y que los Jueces y Fiscales actúen conforme el ordenamiento 
jurídico en el proceso penal sin vulnerar ningún derecho a ninguna de las partes, toda vez 





Respecto a la categoría dos; esta lleva consigo las siguientes características: 
investigación preliminar, etapa intermedia, juicio oral y finalmente la sentencia que a 
continuación lo esbozaremos: 
Del mismo modo también definiremos a la primera característica investigación 
preliminar en el nuevo código procesal penal es la primera fase de la investigación donde 
un ciudadano puede denunciar ante la Policia Nacional del Perú, ante la Fiscalia, por medios 
de comunicación llega la noticia criminal y el Fiscal realiza los actos urgentes e inaplazables 
que conduzcan a evidenciar un evento delictivo. Asimismo, la investigación preparatoria es 
la fase donde se recaba elementos de convicción durante el plazo establecido en el código 
procesal penal y de ese modo se va trabajando la teoría del caso y finalmente concluye con 
dos decisiones acusar o sobreseer la casusa (Pastor, 2016). 
En cuanto a la segunda característica tenemos etapa intermedia, esta se caracteriza 
por sanear el proceso y está a cargo del Juez de Investigación Preparatoria quién controlará 
realizará el control formal y sustancial, así como la admisión de medios probatorios en el 
caso de que el Fiscal formule Acusación; y analizar el sobreseimiento en caso de que el 
Fiscal haga dicho requerimiento; que dicho otro modo sobreseer es dar por culminado la 
causa absolviendo al imputado (Neyra, 2010). 
En tanto a la tercera característica contamos con la etapa estelar de juicio oral, es 
aquella donde las partes presentaran su teoría del caso, empezando por el alegato de apertura, 
seguido de la actividad probatoria y finalmente de los alegatos de clausura, es la fase más 
importante del proceso (Almanza, 2015). 
Con respecto a la cuarta características la sentencia la doctrina señala que después 
del procedimiento judicial en todas las etapas e instancias; el Juzgador emite la resolución 
judicial definitiva poniendo fin al proceso en la cual se absuelve/condena al reo con todos 
los efectos que contiene la cosa juzgada. Tiene dos tipos esenciales; es el final del proceso y 
si es firme es irrevocable, siempre es de fondo (Art. 338 y 399 NCPP) (San Martín, 2018). 
Por otro lado, la sentencia es la etapa por la que el órgano jurisdiccional da por 
finalizado el juicio y son constituidas por la actividad probatoria actuada por las partes para 
defender su teoría del caso y los alegatos de clausura realizados en el juicio oral, 
posteriormente el Juzgador sea de Juzgado Unipersonal o Colegiado, analizará las pruebas 




existencia del hecho atribuido, la responsabilidad del autor, la calificación jurídica del delito, 
la pena, reparación civil finalmente la sentencia es elaborada por el director de debates en 
caso de Juzgados Colegiados.  
También se define a la sentencia como el estadio final en primera instancia; en el 
cual los Jueces Penales Unipersonales o colegiados emiten una decisión respecto a la 
acusación incoada por el Ministerio Público y si dicha decisión derrumbó la presunción de 
inocencia más allá de toda duda razonable del acusado será sentencia condenatoria;  por el 
contrario si el Ministerio Público no logró probar la acusación durante el debate de  Juicio 
Oral será sentencia absolutoria (Alva, 2009). 
En este orden de ideas, la sentencia condenatoria finaliza el proceso condenatorio del 
reo, por el hecho atribuido y probado en la actividad probatoria en consecuencia en este tipo 
de sentencias se fijará las penas y el monto de reparación civil, de no ser una resolución 
firme podrá ser revocada.  Del mismo modo la sentencia absolutoria es aquella resolución 
judicial en la que el Ministerio Público no ha logrado probar el delito atribuido al acusado 
ya sea por insuficiencia probatoria y/o no se ha logrado probar más allá de toda 
incertidumbre razonable; en lo positivo restituye los derechos y otorga inmediata libertad al 
acusado si al momento contaría con medidas de coerción que garanticen su concurrencia al 
proceso; mientras no sea una resolución judicial firma es revocable. 
En cuanto los problemas de la investigación, se tiene lo siguiente: problema 
general: ¿De qué forma se vulnera el debido proceso en los procesos penales del delito de 
feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra- Ventanilla,2019  ? y como 
problema específico 1: ¿existe una correcta tipificación del delito de feminicidio en las 
sentencias de la  Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla,2019 ?; problema 
específico 2: ¿existe el elemento de convicción que acredite el “animus necandi” del agresor, 
en las etapas del proceso penal del delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia de 
Puente Piedra – Ventanilla,2019?.  
La presente investigación contiene una justificación teórica, a fin de describir la 
problemática que existe en torno a la correcta tipificación que debe realizar los 
representantes del Ministerio Público que se subsume de un hecho punible conforme al tipo 
penal del artículo 108-B del Código Penal y el Acuerdo Plenario 1-2016/CJ, a fin de 




Otra tarea prioritaria es la justificación práctica, porque nos permitirá conocer el 
aspecto real y social del delito de feminicidio y el proceder en el trabajo diario de los 
representantes del Ministerio Público que finalmente culminan con una sentencia emitida 
por el órgano judicial. 
En cuanto a la justificación metodológica, porque tiene una enorme proyección y, 
ayudará a tener una referencia para posteriores investigadores que tendrán que ahondar en el 
tema investigado, facilitando y aportando a los conocimientos específicos en el delito de 
feminicidio.  
Además, se tiene como objetivo general  Determinar si se vulnera el debido proceso 
en los procesos penales del delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente 
Piedra – Ventanilla, 2019; para el objetivo específico uno  identificar la existencia de una 
correcta tipificación del delito de feminicidio en las sentencias de la  Corte Superior de 
Justicia de Puente Piedra – Ventanilla,2019, por lo que en el objetivo específico dos 
identificar la existencia del elemento de convicción que acredite el “animus necandi” del 
agresor, en las etapas del proceso penal del delito de feminicidio en la Corte Superior de 
Justicia de Puente Piedra -.Ventanilla, 2019. 
Por lo tanto, los supuestos jurídicos en esta investigación fueron los siguientes: para 
el supuesto específico general, Se vulnera el debido proceso en los procesos penales del 
delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla,2019, 
debido a la falta de conocimientos respecto del tipo penal del delito de feminicidio, toda vez 
que por la coyuntura existente los representantes del Ministerio Público no analizan los 
elementos objetivos y subjetivos del tipo penal antes mencionados, en consecuencia 
perjudica a las partes del proceso penal, desde la etapa de investigación preliminar hasta la 
sentencia y quienes deben velar por el  principio al debido proceso son los fiscales, los jueces 
y los defensores pública.  En cuanto al supuesto especifico uno, no existe una correcta 
tipificación del delito de feminicidio en las sentencias de la Corte Superior de Justicia de 
Puente – Piedra – Ventanilla,2019, toda vez que frente a cualquier agresión que conlleve a 
quitar la vida a una mujer se tipifica como de delito de feminicidio, pudiendo tratarse de 
delitos menos gravosos, como por ejemplo homicidio simple o lesiones graves seguidas de 
muerte. Además, los representantes del Ministerio Público no analizan los contextos que 
exige el artículo 108-B del Código Penal. Asimismo, para el supuesto específico dos, no 
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existe elemento de convicción y/o prueba alguna que acredite el ánimo de matar a la mujer 
por parte del agresor en contextos de misoginia, odio, humillación y desprecio hacia la mujer 
en el proceso penal de feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – 
Ventanilla,2019. Toda vez que dicho elemento de convicción podría ser una pericia 
psiquiátrica y/o psicológica que realiza el Instituto de Medicina Legal y/o los equipos 
multidisciplinarios que apoyan a la labor fiscal con la finalidad de tener mayor conocimiento 
y determinación de las consecuencias que se dan a raíz del hecho delictuoso.  
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De modo que, la investigación básica tiene como finalidad el control de las categorías 
y el contenido de información de carácter relevante para la parte jurídico y social 
desarrolladas, que responden a la complejidad de los problemas planteados, porque es un 
fenómeno social de relevancia para los intereses de los agraviados y acusados que están 
inmersos en un proceso penal por el delito de “feminicidio”. Por lo que, es necesario 
consultar con la doctrina, jurisprudencia y otras fuentes de información con intereses para 
esta investigación 
El escenario es la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - Ventanilla y el Distrito 
Fiscal de Lima Noroeste, instituciones que tienen el deber de velar por el respeto irrestricto 
al debido proceso, en primer lugar el Distrito Fiscal de Lima Noroeste que tiene a cargo la 
carga de la prueba y la tipificación de los delitos y en segundo lugar la Corte Superior de 
Justicia de Puente Piedra – Ventanilla, que tiene a cargo  la administración de justicia en el 
país por mandato de la Constitución Política del Perú y diversas leyes emanadas de esta. 
Finalmente, ambas Instituciones públicas cuentan son autonomía política, administrativa, 
económica y disciplinaria. 
II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Es el método de estudio es de enfoque cualitativo, toda vez que el investigador va interpretar 
diversos fenómenos, existentes en diversos contextos (Hernandez & Mendoza, 2018),  de 
tipo básico, debido a que existen datos exactos que están en el objeto de estudio que se aplica 
de modo inmediato dentro de los medios de recolección de datos, que tras ser descubiertos 
en el desarrollo de las teorías y conceptos (Guthrie, 2010).  
El diseño de investigación responde al tipo de estudio de casos, que se caracteriza 
por la evaluación profunda del fenómeno (Monje, 2011); asimismo, se pueden agrupar en 
categorías: descriptivos, explicativos o interpretativos o evaluativos (Yin, 1989). Puesto que 
en la presente investigación se analizó dos requerimientos fiscales, las mismas que son de 
prisión preventiva y de control de acusación. 



















Figura 1 –  Mapa del Distrito de Ventanilla, en la cual se ubica la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra 
– Ventanilla y el Distrito Fiscal de Lima Noroeste-Fuente: Elaboración propia, 2020, Lima.) 
Los participantes son los diversos actores de los procesos judiciales, como Jueces de la Corte 
Superior de Justicia de Puente Piedra - Ventanilla, Fiscales del Ministerio Público del 
Distrito Fiscal de Lima Noroeste y Defensores Públicos de la Dirección Distrital de Defensa 




La justicia es derecho fundamental de todas personas, enmarcadas en la ley de leyes. 
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Tabla 1 
Participantes de la entrevista 
CARGO ACTUAL 
1 E1 Abogado 
Fiscal Adjunto de la fiscalía 
Especializada en violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar 




Fiscal Adjunto de la Fiscalía 
Especializada en violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar 
Distrito Fiscal de Lima Noroeste    
3 E3 Abogado 
Juez del Juzgado Penal Unipersonal de la 
Corte Superior de Justicia de Puente 




Defensor Público Penal de la Dirección 
Distrital de Defensa Pública de Ventanilla 
5 E5 Abogado 
Defensor Público de víctimas de la Distrital 
de Defensa Pública de Ventanilla 
Las técnicas empleadas para la recolección de datos fue el análisis documental y la 
entrevista, técnicas que son de mucha utilidad para la investigación cualitativa y para lograr 
hallar los objetivos planteados. 
Los Instrumentos son la guía de análisis de fuente documental toda vez que seleccionó 
dos expedientes judiciales en proceso cuyo tipo penal es el delito de feminicidio el mismo 
que fue sometido al análisis legal. Del mismo modo se utilizó el instrumento de guía de 
entrevista a profundidad a expertos en derecho penal a quienes se entrevistó vía telefónica 
debido a la pandemia COVID-19, con un total de nueve preguntas, ambos instrumentos nos 
permiten realizar el proceso de triangulación y establecer las conclusiones respectivas, de 





Fuente: Elaboración propia, 2020, Lima.) 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
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literatura respecto a los conceptos de las categorías, revisión de expedientes judiciales en 
proceso por el delito de feminicidio, identificando causales, motivaciones, evidencias, 
análisis de los elementos de convicción y de requerimiento de acusación de los Señores 
Fiscales; entrevista a profundidad a expertos en la temática. Esto permitió la realización el 
proceso de triangulación y discusión de los hallazgos encontrados, con el propósito de 
realizar las inferencias y conclusiones de la investigación. 
Tabla 2 





informante     
Técnica Instrumentos 
Casos 














Guía de análisis 
documental  













Fuente: Elaboración propia, 2020, Lima) 
2.6. Método de análisis de información 
El análisis de información se realizó a través de análisis documental (expedientes 
judiciales) integralmente, donde se ha considerado que permite recabar la información para 
la investigación.  
El análisis se realizó con rigor científico que a decir de (Arias & Giraldo, 2011) es la 
base de la investigación científica en este tipo de investigaciones, cuyo basamento 
2.5. Procedimiento 
Para la ejecución de la investigación se utilizó las acciones siguientes: estudio de la 
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paradigmático esta expresado en el reduccionismo y universalidad cuyo énfasis en el 
pensamiento analítico. 
Los procedimientos consisten en el trabajo de campo amplio, describiendo la 
información referida, triangulando dicha información y realizando el análisis de los casos 
(Sandin, 2000) 
La triangulación es un procedimiento que permite formular nuevas propuestas de 
solución de problemas o de investigación, que implica métodos, datos, teorías, 
reafirmándose lo planteado por Denzin en 1970, cuya combinación genera interpretaciones 
diversas (Arias, 2000) 
Asimismo, se usaron los siguientes métodos:  
Método sistemático, esto se debe a que como resultados de las entrevistas realizada a 
los expertos sobre los temas desarrollados, mediante la interpretación de los 
instrumentos usados, creando el razonamiento para las diversas opiniones. 
Método analítico, a fin de conocer el delito de feminicidio y su tipificación por parte 
del representante del Ministerio Público, el mismo que llega al Poder Judicial para ser 
analizado y sentenciado (Andersen, Buchberger & Worsfold,2013). 
Método interpretativo, busca darle sentido a las distintas respuestas, tratar de 
adecuarlos al problema planteado en la investigación, para así encontrar sentido 
jurídico a los puntos planteados en las preguntas de la entrevista. 
Método inductivo, recopilar información de fuentes consultadas para poder conocer 
una conclusión final (Gauch, 2012).  
2.7. Aspectos éticos 
Se respetó todas las normas que emanan respecto a la investigación de la Universidad 
Cesar Vallejo, se utilizó los instrumentos, con el consentimiento informado guardando la 
confidencialidad de la información. Asimismo, se utilizó las normas Apa, respetando la 
autoría de los autores utilizados para argumentar y demostrar la investigación 
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III. RESULTADOS
Para continuar con la tesis, respecto a los resultados del análisis de fuente documental, para 
el objetivo general, Determinar si se vulnera el debido proceso en los procesos penales, del 
delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla, 2019 y 
para ello se tuvo en cuenta el Exp. N° 1014-2007-Phc/Tc, siendo que los miembros del 
Tribunal Constitucional señalaron en el fundamento sexto que el debido proceso es un 
derecho constitucional reconocido como tal en la propia constitución política del Perú, por 
tanto, los principios y derechos que se derivan del mismo garantizan la correcta aplicación 
de cualquier fuero del derecho, sea penal, civil, administrativo, etc. Puesto que está 
únicamente destinado al control y tutela por parte de la jurisdicción constitucional a fin de 
evitar irregularidades en los procesos. 
Asimismo, para el objetivo específico uno, Identificar la existencia de una correcta 
tipificación del delito de feminicidio en las sentencias de la Corte Superior de Justicia de 
Puente Piedra- Ventanilla, 2019, se analizó  el expediente judicial  Nº 1472-2019-CSJPPV 
específicamente el requerimiento de acusación formulada por la Fiscalía Especializada en Violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar del distrito fiscal de Ventanilla – Cuarto despacho, 
caso real en donde el fiscal a cargo del caso refirió que el proceso de feminicidio agravado se 
encuentra en la fase de inicio de juicio oral, cuyo familiar de la occisa, sobrino, se encontraba 
en el domicilio de la primera, quien la  halló muerta por estrangulamiento, en concordancia 
al acta de necropsia determina muerte por asfixia. Por lo que los elementos de convicción 
para la acusación, se recabó en diligencias preliminares, la occisa se encontraba en estado 
de gravidez, la denuncia lo realizo la tía del agresor a la Policía Nacional. Finalmente el 
proceso se encuentra con auto de enjuiciamiento próximo a juicio oral; sin embargo del 
análisis realizado la representante del Ministerio Público no ha cumplido con subsumir 
correctamente la conducta del acusado al momento de perpetrar el hecho al tipo penal de 
feminicidio, en tanto no se ha acreditado el elemento subjetivo del tipo penal de feminicidio 
que acompañando al dolo es el animus necandi o factor de trascendencia interna, ni los 
factores que presenta el hoy acusado quien tiene enfermedades psiquiátricas, por lo que de 
esta manera se concluye que no existe una correcta tipificación en el caso ya esbozado y que 
actualmente se encuentra próximo a juicio oral.  
Además, conforme al objetivo específico dos, Identificar la existencia del elemento 
de convicción que acredite el “animus necandi” del agresor, en las etapas del proceso penal 
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del delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla,2019; 
se analizó el expediente judicial  Nº 1435-2019-CSJPPV, específicamente el requerimiento 
de Prisión Preventiva formulada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar del distrito fiscal de Lima 
Noroeste – Cuarto despacho, el mismo que tenía como finalidad requerir la prisión 
preventiva para el investigado, puesto que se le atribuye el delito de tentativa de feminicidio, 
cuyo requerimiento de prisión radica en la lesión con arma blanca contra dos personas 
(mujeres), siendo una las personas conviviente del agresor, hecho denunciado a la comisaria 
del sector. El proceso de tentativa de feminicidio, cuyos precedentes es que los convivientes 
se encontraban en proceso de separación y que anteriormente una de las agraviadas había 
sido víctima de violencia física; y en circunstancias concomitantes el agresor había 
consumido licor, y en su casa la hermana de la agraviada empieza a insultarlo seguidamente 
el hoy investigado ataca con arma blanca a su cuñada en diversas partes del cuerpo, 
finalmente su conviviente interviene y también es atacada con dicha arma. Siendo que el 
certificado médico legal practicada a las agraviadas determinan lesiones infringidas en 
diversas partes del cuerpo, en consecuencia, en este caso la fiscalía no ha acreditado con 
algún elemento de convicción el animus necandi ni el factor interno trascendente que motivo 
al investigado a realizar este hecho delictuoso.  
 Del mismo modo, se procedió a recolectar las respuestas obtenidas en la guía de 
entrevista, a fin de responder a los objetivos de la investigación, de modo que, para el 
objetivo general, Determinar si se vulnera el debido proceso en los procesos penales, del 
delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla, 2019; 
se tiene las siguientes preguntas:  
1. ¿Cuál es su opinión jurídica, respecto a la probable vulneración al debido proceso en
los procesos penales del delito de feminicidio, en la Corte Superior de Justicia de
Puente Piedra – Ventanilla, 2019?
Para E1, E5 y E4 (2020), refirieron que para que exista un debido proceso es necesario el 
respeto a la igualdad de armas, conforme lo exige el Código Procesal penal, puesto que las 
defensas de los imputados no tienen los recursos necesarios para contratar a un abogado 
defensor que los patrocine; los defensores públicos debido a la carga procesal no realizan 
una defensa eficiente y muchas veces no presentan medios probatorios a favor de sus 
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patrocinados. Además, que en los casos de feminicidio también existen conductas que 
pueden tratarse de casos que son menos gravosos como la agresión o lesión a una mujer que 
debe ser debidamente tipificados según el tipo penal con subsunción de dichas conductas, 
en tal sentido al no existir una correcta tipificación e igualdad de armas se vulnera el debido 
proceso.  
Mientras que, E2 y E3 (2020), afirmaron que, si existe un debido proceso por parte de los 
representantes de la Fiscalía de Lima Noroeste y los Jueces de la Corte Superior de Justicia 
de Ventanilla, ya que se respeta tal principio constitucional, conforme lo señalan sus 
funciones atribuidas por la ley.  
2. Según su experiencia, ¿Cuáles serían las razones que puedan afectar el debido proceso
en los procesos penales por el delito de feminicidio, en la Corte Superior de Justicia de
Puente Piedra Ventanilla, 2019?
Asimismo, E1, E3, E3 y E5 (2020), señalaron que es un problema político criminal, puesto 
que no hay un incremento de abogados defensores públicos y la falta de capacitación de los 
representantes del Ministerio Público, conllevan a que no se afronte de manera objetiva y 
subjetiva la tipificación de los delitos, porque la teoría del mismo muchas veces no es 
correctamente tipificado conforme al tipo penal que se está evaluando, por lo que las matices 
de la parte acusadora y defensora son carentes. Asimismo, bajo esta misma línea de ideas, 
E4 (2020), señaló que el debido proceso se afecta cuando no hay una correcta tipificación 
del hecho delictivo, pues es distinto hablar de agresión o feminicidio por el uso de arma y 
estructuras de la forma de la agresión contra la agraviada.  
3. ¿Considera usted que hay un problema de tipificacion del delito de feminicidio  en
los requerimientos de acusacion de los Representantes del Ministerio Público, del 
Distrito Fiscal de Lima Nooreste,2019? 
Para, E1, E2 y E5 (2020), estos aseguran que, si hay un problema en la tipificación del delito 
de feminicidio en el requerimiento de la acusación por parte del Ministerio Público, puesto 
que la prematura existencia de la Fiscalía especializada contra la violencia de la mujer y los 
integrantes del grupo familiar en dicho distrito fiscal y la falta de capacitación conlleva a 
que los fiscales quienes son los que proponen la calificación jurídica de los hechos no lo 
realicen correctamente. Asimismo, E3 y E4 (2020), refirieron que el delito de feminicidio es 
un tipo penal complejo, debido a que su promulgación es considerada como innecesario, 
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porque existen otros tipos penales que podrían tutelar dicho bien jurídico protegido, ya que 
lo principal es el problema  es que cualquier atentado que lesiona la vida de la mujer es 
considerado feminicidio, por lo que debe existir además del dolo  un factor trascendencia 
interna que traduzca la alocución por su condición de tal, algo que la fiscalía aún no cumple. 
Asimismo, para el objetivo específico uno, identificar la existencia de una correcta 
tipificación del delito de feminicidio en las sentencias  en la Corte Superior de Justicia de 
Puente Piedra – Ventanilla,2019, se formularon las siguientes preguntas:  
4.¿Cuál es su opinión jurídica, respecto a la existencia de  una correcta tipificación del
delito de feminicidio en las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Puente- 
Piedra – Ventanilla,2019? 
Para, E1, E3 y E5 (2020), señalaron que no ha sido necesario encuadrar el tipo penal de 
feminicidio dentro de un tipo penal autónomo, porque más bien fue una respuesta de impacto 
social del Poder Legislativo generado por la presión mediática por parte del medios de 
comunicación, para solucionar el fenómeno de violencia contra la mujer, además que es 
discriminatorio el hecho que por ser varón el acusado, este tenga mayor sanción penal, 
distinto a que si el sujeto activo es una mujer contra un varón, las consecuencias son 
diferentes. 
Sin embargo, para E2 y E4 (2020), si hay una debida tipificación del delito de 
feminicidio, porque se encuentra enmarcado como atentado contra la mujer, pero la fiscalía 
algunas veces excede este hecho por la coyuntura actual que se vive en la sociedad peruana. 
5. ¿Considera usted que los tipos de violencia contra la mujer son factores
preexistentes para cometer el delito de feminicidio? 
Para, E1, E2, E3 y E5 (2020), estos señalaron que los tipos de violencia contra la mujer son 
factores preexistentes para cometer el delito de feminicidio, debido a que los casos de 
violencia familiar se dan dentro de esta misma institución protegida por el Estado, además 
que es un tema sociológico y criminológico de la agraviada con la rama que existe dentro 
del contexto social. 
No obstante, para E4 (2020), señaló que no necesariamente es así puesto que hay 
situaciones que dependen del ser humano en el contexto en que se encuentran, aspectos que 
va aumentando día a día por casos de violencia contra la mujer, teniendo en cuenta que el 
Estado trata de proteger a la mujer. 
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6. ¿Cuáles son los requisitos para formular el requerimiento de acusación en la etapa
intermedia de un proceso penal por el delito de feminicidio?
De manera acertada, E1, E2, E3, E5 y E4 (2020), refirieron que los requisitos en la etapa 
intermedia establecen los aspectos formales y sustanciales, que cada fiscal debe tener a fin 
de plantear de forma sólida la teoría del caso y afrontar el proceso penal en todas sus fases 
y además añaden que se debe dejar de parámetrar en los testimonios y protocolos de 
necropsia o cualquier otra prueba y evaluar todos los elementos de convicción en conjunto. 
Por lo que es necesario tener suficientes elementos de convicción, los mismos que ayudarán 
a establecer los elementos fácticos de la acusación y delimitación clara y precisa de los 
estereotipos de género para el delito de feminicidio.  
En cuanto al objetivo específico dos, identificar la existencia del elemento de 
convicción que acredite el “animus necandi” del agresor, en las etapas del proceso penal del 
delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra- Ventanilla, 2019, se 
formularon las siguientes preguntas:  
7. ¿Cuál es su opinión jurídica, respecto a la existencia del elemento de convicción que
acredite el “animus necandi” del agresor en el proceso penal por el delito de
feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente – Piedra Ventanilla,2019?
Para, E1, E2, E5 y E3 (2020), sostuvieron que más allá del dolo, está el elemento de 
trascendencia interna que tiene como respuesta el odio generalizado contra la mujer, ya que 
muchas veces por teoría fiscal se utiliza como contexto la agresión contra la mujer y no se 
acredita tal hecho, no se tiene en cuenta que las denuncias policiales y fiscales pueden 
acreditar el “animus necandi”, siendo ello una conducta reiterativa. De esta manera se 
verifica la condición del sujeto activo, en la reiteración de la agresión hacia la mujer. 
Asimismo, para E4 (2020), refirió que conforme a la ley de violencia (Ley N° 30364), se 
estableció que en proceso penal por delito de feminicidio debe existir la relación de 
responsabilidad, confianza y poder del sujeto activo en un contexto de violencia contra la 
mujer la cual tiene como finalidad dictar medidas de protección a favor de las agraviadas.  
8. Según su experiencia, ¿Dentro de las carpetas fiscales y/o expedientes judiciales
existe la pericia psiquiátrica y psicológica del agresor en el proceso penal del delito
de feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente Píedra – Ventanilla,2019?
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Conforme a las respuestas de E1, E5, E2 y E4 (2020), indicaron que las pericias no van 
acreditar el estado de misoginia por parte del sujeto activo del delito, toda vez que dicha 
prueba documental solo acredita las agresiones psicológicas, por lo que no establecen las 
formas y circunstancias en que se ha perpetrado el hecho.   
No obstante, E3 (2020), indicó que un factor preponderante para ver si el sujeto 
activo se encuentra afectado mediante alguna patología, debe existir una pericia psiquiátrica, 
para que oriente si es que el agresor estaba con trastornos psicológicas, y determinar si es 
inimputable la conducta perpetrada.  
9. ¿Ha evidenciado que en la actividad probatoria en el juicio oral se actúa alguna
prueba que acredite el “animus necandi” del agresor, en los procesos penales de
feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla?
Para E2, E3, E5, E1 y E4 (2020), los entrevistados señalaron que el “animus necandi” es un 
factor que no es percibido, toda vez que no se puede entrar al subconsciente de la persona, 
pero si se puede demostrar el factor interno trascendente que es la agresión reiterada hacia 
la misma mujer que sería la víctima de feminicidio. Por lo que el Ministerio Público, el Juez 
de Investigación preparatoria y los Jueces Penales del Colegiado consideran como 
feminicidio cualquier atentado contra la vida de la mujer.  
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Continuando con la investigación, para poner en análisis los resultados es necesario tener en 
cuenta el marco teórico, y antecedentes, además de la discusión personal sobre todo lo 
trabajado, para así tener un mayor conocimiento sobre los objetivos planteados y las 
soluciones que se pueden dar a raíz de lo trabajado, de modo que para el objetivo general se 
planteó de la siguiente manera:  
En cuanto al objetivo general, se tiene el análisis doctrinario, antecedentes, análisis 
documental y hallazgos encontrados en los entrevistados; se tiene conforme al Exp. N° 
1014-2007-Phc/Tc, los miembros del Tribunal Constitucional señalaron que el debido 
proceso es un derecho constitucional reconocido como tal en la Constitución Política del 
Perú (art. 139 inciso 3), por tanto, los principios y derechos que se derivan del mismo 
garantizan la correcta aplicación de cualquier fuero del derecho. Puesto que esta únicamente 
destinado al control y tutela por parte de la jurisdicción constitucional a fin de evitar 
irregularidades en los procesos. 
Aunado a ello, en de los antecedentes se cuenta como referencia la tesis de Pozo 
(2019), en la cual los Jueces y Tribunales que conforman la administración de Justicia en 
Ecuador no cuentan con un criterio uniforme en la interpretación y aplicación del delito de 
Feminicidio y sus agravantes; en tal sentido al existir contradicciones generan nulidades 
procesales, pérdida de recursos privados y estatales; desconfianza y desprotección en las 
víctimas. Existe una escaza redacción del tipo penal de Feminicidio en el Código Orgánico 
Integral, permitiendo una investigación deficiente; finalmente el autor propone avanzar en 
reformar y ampliar el tipo penal de feminicidio en su redacción; en los supuestos que pueden 
ser considerados como motivos de misoginia, antecedentes de violencia intrafamiliar 
registrados en denuncias, procesos judiciales, el patriarcado, la dependencia económica y 
emocional de la víctima frente a su agresor por ello es necesario contar con la aplicación de 
métodos especiales  en temas de violencia de género y directrices que pueden ser recogidas 
en reuniones o plenos donde  los administradores de justicia lleguen a unificar criterios 
respecto al tema. 
En cuanto al enfoque teórico, conforme a Neyra (2010), el debido proceso es el 
derecho a todo litigante de acceder a la justicia, a la gratuidad del derecho penal, y que los 
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IV. DISCUSIÓN
Jueces y Fiscales actúen conforme el ordenamiento jurídico sin vulnerar ningún derecho de 
las partes, toda vez que de no ceñirnos al debido proceso podrían traer consigo nulidades en 
el futuro. Por lo que las sentencias deben tener un análisis sobre la motivación y 
fundamentación de la condición de los hechos, principio enmarcado dentro del debido 
proceso (Gálvez, 2019).  
 Finalmente de los hallazgos encontrados se tiene que de manera acertada los 
entrevistados E1, E5, E3, E4 y E2 (2020), refirieron que en los procesos penales del delito 
de feminicidio no se realizan con el debido proceso en la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla, 2019; puesto que no hay una debida igualdad de armas para el acusado y la 
defensa, ya que no cuentan con una buena defensa técnica, siendo uno de los factores la 
carga procesal de los defensores públicos, y la inadecuada intervención del fiscal a cargo del 
caso por no estar bien preparado para calificar el mencionado delito. Asimismo, E3 y E2 
(2020), indicaron que no se afronta de manera objetiva y práctica la tipificación del delito 
de feminicidio, por lo que las matices de la parte acusadora y defensora son carentes; el 
debido proceso se afecta cuando no hay una correcta tipificación del hecho delictivo, pues 
es distinto hablar de agresión o feminicidio por el uso de arma y estructuras y contextos de 
la forma de la agresión. Además, que la tipificación para el requerimiento de acusación por 
parte del Ministerio Público es deficiente ante la inexistencia de la especialidad, más que 
nada por parte de los fiscales quienes son los que proponen la calificación jurídica de los 
hechos de acusación. 
En consecuencia, se afirma que los procesos penales del delito de  feminicidio , se 
vulnera el debido proceso en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 2019, puesto que 
se vulnera el principio de igualdad de armas entre las partes del proceso penal, por falta de 
conocimiento y preparación tanto de los representantes del Ministerio Público y los propios 
defensores públicos, no obstante quienes tienen la función de carga de la prueba, protección 
de las normas vigentes sobre el tipo penal de feminicidio y solicitar las pericias necesarias 
para determinar la sentencia final son los representantes del Ministerio Público, del mismo 
modo intervienen también los jueces de investigación jueces y defensores públicos y 
defensores particulares, a fin de poder observar la correcta tipificación del delito de 
feminicidio, por lo que la Constitución en su artículo 139 inciso 3, señala la observación del 
debido proceso, como un hecho irrefutable que también la doctrina advierte que se debe 
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respetar en todas las etapas del proceso, a fin de no transgredir el ordenamiento jurídico y 
los derechos de las partes procesales. 
Asimismo, en cuanto al objetivo específico uno, de los antecedentes, doctrina, 
análisis, documental y los hallazgos  encontrados en los entrevistados; se tiene que conforme 
al análisis del expediente judicial  Nº 1472-2019-CSJPPV, específicamente al requerimiento 
de acusación emitida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar del distrito fiscal de Lima Noroeste– 
Cuarto despacho. Se entiende que en el caso planteado es el proceso de feminicidio agravado 
y se encuentra en la fase de inicio de juicio oral, cuyo familiar de la occisa (sobrino), se 
encontraba en el domicilio de la primera, y la encontró muerta por estrangulamiento, en 
concordancia al acta de necropsia determina muerte por asfixia; por lo que los elementos de 
convicción para la acusación, se dieron en flagrancia, la occisa se encontraba en estado de 
gravidez, denuncia de la tía del agresor a la Policía Nacional. Se encuentra en proceso de 
juicio oral con las falencias ya anotadas. 
En cuanto a los antecedentes, conforme a Mejía (2016), en su investigación refirió 
que en Colombia el contexto social previo al maltrato a la mujer y las implicancias que trae 
un feminicidio, tiene una urgencia de una condición mental diferente, el conocimiento de la 
norma junto a la sensibilidad de cada autoridad contribuye a generar una investigación de 
manera diligente, eficiente, exhaustiva e imparcial, toda vez que la no adecuación típica del 
hecho doloso motivador, solo trae como resultado procesos archivados por falta de celeridad 
y eficiencia de los investigadores. 
En esta misma línea, para el marco teórico, en la doctrina, Pozo (2019), afirmó que 
Jueces y Tribunales donde no cuentan con un criterio uniforme en la interpretación y 
aplicación del delito de Feminicidio y sus agravantes, por lo que el estudio del delito es 
necesario tener argumentos sociológicos y jurídicos en torno al tema (Ariaza, Vargas & 
Uriel, 2020).  
En cuanto a los hallazgos encontrados se tiene que para los  entrevistados E1, E5 y 
E3 (2020), para identificar la existencia de una correcta tipificación del delito de feminicidio 
en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla, es necesario subsumir la 
conducta dentro del tipo penal del delito de feminicidio y los contextos que exige dicho tipo 
penal. Asimismo, mencionan que el tipo penal autónomo fue una respuesta de impacto social 
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del Poder Legislativo generado por la presión mediática, para solucionar el fenómeno de 
violencia contra la mujer. Además, E2 y E4 (2020), indicaron que los tipos de violencia 
contra la mujer es un factor preexistente para cometer el delito de feminicidio, por ser un 
tema sociológico y criminológico de la agraviada con la rama que existe dentro del contexto 
social; por lo que en  la etapa intermedia se establece los aspectos formales y sustanciales, 
que cada fiscal u operador debe conocer en todas sus fases y dejar de paramentarnos solo en 
los testimonios y protocolos de necropsia sino incluir el elemento de convicción de 
trascendencia interna, debido a que es el Fiscal quien debe manejar la teoría del caso.  
Por lo tanto, se entiende que para identificar la existencia de una correcta tipificación 
del delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla, es 
imprescindible adecuar el tipo penal de feminicidio conforme a los hechos planteados por la 
fiscalía, la misma que va requerir de la debida acreditación de pruebas necesarias para 
acreditar los hechos, a fin de determinar la tipificación con el correcto análisis de las pruebas 
obtenidas durante todo el tiempo de investigación con la cual la fiscalía cuenta para presentar 
el caso ante el Poder Judicial, por lo que la responsabilidad es compartida, empezando por 
el fiscal a cargo del caso, y el Juez que va determinar la decisión final, además que la 
investigación diligente, eficiente, exhaustiva e imparcial será necesario para causar 
convicción ante el Juez y así no dejar de impartir justicia para las partes del proceso penal, 
y la propia opinión pública sobre las funciones y logros que consigue las instituciones de 
justica en el Perú.  
Como discusión para el objetivo específico dos, de los antecedentes, doctrina, 
análisis, documental y los hallazgos encontrados en los entrevistados; se tiene al análisis del 
expediente judicial  Nº 1435-2019-CSJPPV, específicamente el requerimiento de prisión 
preventiva emitida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra 
la mujer y los integrantes del grupo familiar del distrito fiscal de Lima Noroeste– Cuarto 
despacho, se requiere prisión preventiva contra del investigado por haber infringido diversas 
lesiones que se subsumirían en el artículo 108-B que es  delito de feminicidio, bajo los 
supuestos de elementos de convicción que son: la denuncia en la comisaria respectiva, el 
acta de hallazgo -arma blanca- y la evidencia, la declaración de parte de la agraviada, 
también del agresor, fotografías de la agraviada, certificado médico legal , entre otros. 
Además de peligrosísimo procesal, por peligro de fuga y peligro de obstaculización; no 
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obstante los representantes del Ministerio Público, no han logrado acreditar con elemento de 
convicción grave el ánimus necandi, es decir el animus de matar el factor interno 
trascendente, la misógina, el odio, desprecio hacia la mujer que acompaña al dolo como 
elemento subjetivo, para allí poder deliberar si se trata de Feminicidio u otro delito como 
lesiones graves. 
En los antecedentes se mencionó a Gálvez (2019), quien refirió que las sentencias no 
tiene un análisis “la condición de tal”, en tal sentido no existe suficiente motivación y 
fundamentación en el cien por ciento de las sentencias analizadas en relación a la “condición 
de tal”; en consecuencia dicha omisión conlleva a la afectación del derecho constitucional a 
la debida motivación de las resoluciones judiciales, del mismo modo resulta ser muy 
ambigua, confusa al momento de probar, por ello se debe eliminar dicho elemento, y que 
sean las circunstancias como la misoginia, el desprecio a la mujer, la violencia extrema que 
configuren los agravantes del tipo penal quedando como tipo base la muerte de la mujer.  
Bajo estas mismas líneas, en la doctrina, Guillén (2018) encontró en sus estudios la 
existencia de calificación errónea en los ámbitos judiciales viene generando a la ampliación 
de la carga procesal y por ende al gasto en los presupuestos del país; el concepto de 
feminicidio como la violencia expresada en el género mostrándose es una definición 
establecida en el Código Penal del Perú, siendo el Estado incapaz proteger la violencia 
expresada bajo diversas modalidades (Berrú, 2017). 
Finalmente se tiene que conforme a los hallazgos encontrados en la guía de 
entrevista, todos los entrevistados, tales como E1, E2, E5, E3 y E4 (2020), refirieron que la 
existencia del elemento de convicción que acredite el “animus necandi” del agresor, son las 
denuncias policiales y judiciales que tenga el sujeto activo contra la víctima, además que la 
pericia psicológica determina las agresiones psicológicas, miedo, angustia o poder 
exteriorizado contra la mujer, quien tiene la condición de víctima. Además que la Ley N° 
30364, estableció la relación de responsabilidad, confianza y poder en un contexto de 
violencia contra la mujer, teniendo como finalidad dictar medidas de protección contra estas 
agresiones. Entonces, si se puede demostrar el factor interno trascendente ya que 
reiteradamente se ha agredido a la mujer, por lo que el Ministerio Público, el Juez de 
Investigación preparatoria y el Juez penal del Colegiado consideran como feminicidio los 
casos de violencia con consecuencia de muerte de la mujer.  
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En consecuencia, la existencia del elemento de convicción que acredite el “animus 
necandi” del agresor, se encontraría evidenciado con las denuncias policiales y penales que 
tiene agresor contra la víctima, hechos que ayudan a determinar la conducta violenta y 
misoginia del agresor, puesto que además de ello con las pruebas científicas, tales como el 
certificado médico legal, y los informes psicológicos y psiquiátricos ayudan a determinar el 
animus necandi del sujeto activo, y la prevalencia de una conducta repetida contra la víctima, 
la misma que responde a un grave caso de posible feminicidio, situación que debe ser 
protegida por el Estado, que justo por ello se promulgó la Ley N° 30364. No obstante, 
muchas veces los representantes del Ministerio Público no acreditan dicho elemento 
subjetivo vulnerando el debido proceso. 
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PRIMERO: En los diversos procesos penales por el delito de  feminicidio en la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla, 2019, se vulneran  el debido proceso, puesto que la 
vulneración al principio de igualdad de armas que señala el Nuevo Código Procesal Penal es 
deficiente para la parte acusada, además que la falta de preparación de los fiscales genera 
una mala interpretación y adecuación del tipo penal de feminicidio con otros, la coyuntura 
existente, la presión mediática, las políticas públicas influyen en la decisión de los 
Juzgadores vulnerando el principio de imparcialidad, por lo antes esbozado y estando a la 
transgresión  de varios principios procesales se vulnera el debido proceso, principio 
establecido en la Constitución Política del Perú (art. 139 inc. 7).  
SEGUNDO: Para identificar la existencia de una correcta tipificación del delito de 
feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla, es imprescindible 
que los hechos sean subsumidos correctamente el los tipos penales señalados en el Código 
Penal, los cuales deben ser acreditados debidamente con elementos de convicción y/o 
pruebas científicas que determinen la responsabilidad del acusado, por lo que esto no ocurre 
en la Distrito Fiscal de Lima Noroeste en consecuencia también en la Corte Superior de 
Justicia de Puente Piedra- Ventanilla,2019, debido al desconocimiento a cabalidad e 
interpretación de la doctrina, del tipo penal de feminicidio; además de una deficiente 
investigación por parte de los representantes del Ministerio Publico de Lima Noroeste y la 
presión mediática que se ejerce ante los Jueces. 
TERCERO: La existencia del elemento de convicción que demuestre el “animus necandi” 
del agresor, son las denuncias policiales y penales de violencia psicológica, física, sexual, 
patrimonial en forma reiterada que finalmente conlleva al sujeto a perpetrar la acción de 
quitar la vida a una mujer, como también las pericias psiquiátricas y psicológicas del sujeto 
activo, del mismo modo en la tipo penal de feminicidio los representantes del Ministerio 
Público de Lima Noroeste no cumplen con acreditar el elemento subjetivo que acompañado 
al dolo es el animus necandi o factor de trascendencia interna es decir la misoginia desprecio 
y superioridad del agresor frente a la víctima.. 
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V. CONCLUSIONES
PRIMERO:  Las capacitaciones a los operadores de justicia, tanto Jueces, Fiscales, Policía 
Nacional del Perú y los Defensores Públicos respecto al principio constitucional al debido 
proceso que engloba la vulneración de diversos derechos a fin de no trasgredir   los derechos 
de las partes procesales tanto agresores como víctimas. El incremento de Defensores 
Públicos Penales que cautelen los derechos de los investigados, acusados y sentenciados en 
los procesos penales de feminicidio, políticas públicas que afronten de forma efectiva el tema 
propuesto.  
SEGUNDO: Realizar capacitaciones a los Representantes de Lima Noroeste y Defensores 
Públicos Penales y Jueces, respecto a la subsunción de la conducta en el tipo penal de 
feminicidio, tendiendo en cuenta los elementos objetivos y subjetivos, además los contextos 
que exige el artículo 108B del Código Penal y el Acuerdo Plenario 1-2016, contar con 
operadores de justicia especializados en el tema con la debida sensibilidad que requiere cada 
caso y el respeto irrestricto a los sujetos procesales. 
TERCERO: Incidir por parte de la defensa de los imputados, en observar que se cumpla 
con acreditar con elemento de convicción suficiente el animus necandi que tuvo el agresor 
al momento de perpetrar el hecho, se debe exigir a los representantes del Ministerio Público 
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ANEXOS 
Anexo 1 – Matriz de categorización 
TÍTULO 
VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN PROCESOS PENALES DE 




¿De qué forma se vulnera el debido proceso en los 
procesos penales del delito de feminicidio en la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla Puente - Piedra, 2019? 
Problema 
Específico 1 
¿Existe una correcta tipificación del delito de feminicidio 
en las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Puente 
Piedra – Ventanilla,2019? 
Problema 
Específico 2 
¿Existe el elemento de convicción que acredite el “animus 
necandi” del agresor, en las etapas del proceso penal del delito 
de feminicidio en  la Corte Superior de Justicia de Puente 
Piedra – Ventanilla,2019 ? 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
Determinar si los procesos judiciales del delito de 
feminicidio se realizan con el debido proceso en la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla, 2019. 
Objetivo 
Específico 1 
Identificar la existencia de una correcta tipificación del 
delito de feminicidio en las sentencias de la Corte Superior de 
Justicia de Puente Piedra – Ventanilla,2019.   
Objetivo 
Específico 2 
Identificar la existencia del elemento de convicción que 
demuestre el “animus necandi” del agresor, en las etapas del 
proceso penal del delito de feminicidio en la Corte Superior 
de Justicia de Puente Piedra -.Ventanilla,2019 . 
SUPUESTOS JURÍDICOS 
Supuesto General 
Los procesos judiciales en la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla, no se adecuan a un debido proceso, debido a la 
falta de conocimientos respecto del tipo penal del delito de 
feminicidio,  toda vez que por la coyuntura existente los 
representantes del Ministerio Público no analizan los 
elementos objetivos y subjetivos del tipo penal del delito de 
feminicidio, en consecuencia perjudica a las partes del 
proceso penal que da inicio desde la etapa de investigación 




No existe una correcta tipificación del delito de 
feminicidio, toda vez que frente a cualquier agresión que 
conlleve a quitar la vida a una mujer se tipifica como el delito 
de feminicidio, pudiendo tratarse de delitos menos gravosos, 
como por ejemplo homicidio simple o lesiones graves 
seguidas de muerte. Además, los representantes del 
Ministerio Público no analizan los contextos que exige el 
artículo 108-B del Código Penal. 
Supuesto 
Específico 2 
No existe elemento de convicción y/o prueba alguna que 
demuestre el ánimo de matar a la mujer por parte del agresor 
en contextos de misoginia, odio, humillación y desprecio 
hacia la mujer. Toda vez que dicho elemento de convicción 
podría ser una pericia psiquiátrica y/o psicológica que realiza 
el Instituto de Medicina Legal y/o los equipos 
multidisciplinarios que apoyan a la labor fiscal con la 
finalidad de tener mayor conocimiento y determinación de las 
consecuencias que se dan a raíz del hecho delictuoso. 
Categorización 
Categoría 1: Delito de Feminicidio 
Subcategorías 1:Opinión Juridica 
 Sugcategoria 2: Tipos de violencia 
Subcategorías 3: Teoría del delito 
Categoría 2: Debido Proceso 
Subcategorías 1: Opinión Juridica 
Subcategoria 2 : Investigación prepatoria 





Diseño: Estudio casos 
Tipo de investigación: Básica 
Nivel de la investigación: Descriptivo 
Método de 
muestreo 
Población: Magistrados en materia penal, y defensores 
públicos 
Muestra: 3 magistrados en materia penal del Poder Judicial 
y Fiscalia especializada en violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar, y 2 defensores públicos. 
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Anexo 2 – Guía de entrevista 
TÍTULO: 
INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a 
diferentes temas relacionados al delito de feminicidio en los procesos penales de la 
Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla,2019, se pide responder las 







1. ¿Cuál es su opinión jurídica, respecto a la probable vulneración al debido proceso en los
procesos judiciales del delito de feminicidio, en la Corte Superior de Justicia de Puente
Piedra – Ventanilla,2019?
2. Según su experiencia, ¿Cuáles serían las razones que puedan afectar el debido proceso en
los procesos penales por el delito de feminicidio, en la Corte Superior de Justicia de
Puente Piedra -  Ventanilla,2019?
3. Considera usted que hay un problema de tipificacion del delito de feminicidio  en los
requerimientos de acusación de los Representantes del Ministerio Público, del Distrito
Fiscal de Lima Nooreste,2019?
VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN PROCESOS PENALES 
DE FEMINICIDIO EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
PUENTE PIEDRA - , VENTANILLA, 2019 
Determinar si se vulnera el debido proceso en los procesos penales del delito de 
feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla, 2019. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Preguntas: 
4. ¿ Cuál es su opinión jurídica, respecto a la existencia de  una correcta tipificación del
delito de feminicidio en las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Puente- Piedra
– Ventanilla,2019?
5. ¿Considera usted que los tipos de violencia contra la mujer son factores preexistentes
para cometer el delito de feminicidio?
6. ¿Cuáles son los requisitos para formular el requerimiento de acusación en la etapa
intermedia de un proceso penal por el delito de feminicidio? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
7. ¿ Cuál es su opinión jurídica, respecto a la existencia del elemento de convicción que
acredite el “animus necandi” del agresor en el proceso penal por el delito de
feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente – Piedra Ventanilla,2019?
8. Según su experiencia, ¿Dentro de las carpetas fiscales y/o expedientes judiciales
existe la pericia psiquiátrica y psicológica del agresor en el proceso penal del delito
de feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente Píedra – Ventanilla,2019?
9.¿ Ha evidenciado que en la actividad probatoria en el juicio oral se actúa alguna prueba
que acredite el “animus necandi” del agresor, en los procesos penales de feminicidio
en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla? 
Identificar la existencia de una correcta tipificación del delito de feminicidio en las 
sentencias de la  Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla,2019.   
Identificar la existencia del elemento de convicción que acredite el “animus 
necandi” del agresor, en las etapas del proceso penal del delito de feminicidio en la 
Corte Superior de Justicia de Puente Piedra -Ventanilla, 2019. 
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Anexo 3 – Guía de análisis de fuente documental 
GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
Título: vulneración al debido proceso en procesos penales de feminicidio, en la corte superior 
de justicia de puente piedra -ventanilla,2019 
Autor(a): Rocío Del Pilar Mónica López Narváes 
Fecha: 27 de julio del 2020 
FUENTE 
DOCUMENTAL 
EXP. N° 1014-2007-PHC/TC  
ASUNTO : Habeas Corpus 
DEMANDANTE: Luis Federico Salas Guevara Schultz 
DEMANDADOS:  vocales de la Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, César Javier Vega Vega, Hugo 






El debido proceso constitucional garantiza que todas las afectaciones 
del contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso y de 
los principios y derechos que de él se derivan sean susceptibles de ser 
controladas mediante los procesos constitucionales destinados a su 
tutela. Únicamente este ámbito es susceptible de control y tutela por 
parte de la jurisdicción constitucional, a fin de evitar que la jurisdicción 
constitucional termine sustituyendo a la justicia ordinaria. Por tanto, 
mientras que el debido proceso constitucional siempre puede ser 
sometido a control a través de los procesos constitucionales, el debido 
proceso legal -esto es, aquellas afectaciones o irregularidades que no 
inciden en dicho contenido- no convierte necesariamente al proceso 





El debido proceso es un derecho constitucional reconocido como tal en 
la propia constitución política del Perú, por tanto los principios y 
derechos que se derivan del mismo garantizan la correcta aplicación de 
cualquier fuero del derecho, sea penal, civil, administrativo, etc. Puesto 
que esta únicamente destinado al control y tutela por parte de la 
jurisdicción constitucional a fin de evitar irregularidades en los 
procesos.  
Objetivo General: Determinar si se vulnera el debido proceso en los procesos 
penales del delito de feminicidio en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra 
– Ventanilla,2019
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GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
Título: Vulneración al debido proceso en procesos penales de feminicidio, en la corte superior de 
justicia de puente piedra -ventanilla,2019 
Autor(a): Rocío Del Pilar Mónica López Narváes 
Fecha: 27 de julio del 2020 
CONCLUSIÓN 
El debido proceso es un derecho que tiene todo ciudadano que está en 
un proceso, a fin de resguardar y garantizar el respeto por los principios 
y derechos que se debe respetar en cualquier etapa del proceso, para así 
evitar irregularidades en la misma.  
FUENTE 
DOCUMENTAL 
EXPEDIENTE JUDICIAL: Nº 1472-2019-CJPPV  
INVESTIGADO : Carlos Enrique Cieza Pérez  
AGRAVIADO : Ana Paula Prado Tutiven  
DELITO : Feminicidio Agravado  
FISCAL RESPONSABLE : Elizabeth Antonieta Moreano Sisley 




VII.- SOLICITUD PRINCIPAL DE: TIPIFICACIÓN, PENA, 
Es importante precisar que en el presente requerimiento de Acusación,  se 
trata de un proceso del Delito de Feminicidio Agravado, siendo que en los 
últimos años hemos visto en nuestro país que se ha incrementado en forma 
alarmante múltiples crímenes contra las mujeres, en donde en muchos de 
ellos el autor es una persona con quien la victima mantiene o ha mantenido 
un vínculo afectivo, sentimental como por ejemplo, parejas, enamorados, 
novios, convivientes, cónyuges, ex -convivientes , ex - cónyuge entre otros, 
siendo en muchos casos que se ha llegado a cometer crímenes pasionales 
por sentimientos negativos como son (los celos infidelidad, abandono, o 
negativa para reanudar la relación amorosa , por parte de la mujer, que por 
lo general viene siendo agraviada , siendo esta situación una de las causas 
principales para que se produzca estos hechos de sangre; 
Objetivo Específico 1: Identificar la existencia de una correcta tipificación del 
delito de feminicidio en las sentencias de la  Corte Superior de Justicia de Puente 
Piedra – Ventanilla 
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GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
Título: Vulneración al debido proceso en procesos penales de feminicidio, en la corte superior de 
justicia de puente piedra -ventanilla,2019 
Autor(a): Rocío Del Pilar Mónica López Narváes 





El proceso de feminicidio agravado se encuentra en la fase de inicio de juicio 
oral, cuyo familiar de la occisa, sobrino, se encontraba en el domicilio de la 
primera, muerta por estrangulamiento, en concordancia al acta de necropsia 
la cual determina muerte por asfixia, Sin embargo para la correcta 
tipificación se debe tomar en cuenta la teoría del delito, toda vez que el 
acusado presenta enfermedades psiquiátricas .  
CONCLUSIÓN 
Los elementos de convicción para la acusación, se dieron en flagrancia, la 
occisa se encontraba en estado de gravidez, denuncia de la tía del agresor a la 
Policía Nacional, entre los más importantes. Se encuentra en proceso de juicio 
oral con las falencias en la tipificación del tipo penal de feminicidio. 
FUENTE 
DOCUMENTAL 
EXPEDIENTE JUDICIAL: Nº 1435-2019-CSJPPV  
INVESTIGADO : Wilder Andres Villanueva Carranza  
AGRAVIADO : Erlinda Lopez Parhuana y Jenny Ccenta Parhuana 
DELITO : Feminicidio en grado de tentativa  
FISCAL RESPONSABLE : Elizabeth Antonieta Moreano Sisley  




VI.- TIPIFICACION DEL HECHO 
Se desprende de lo expuesto que en razón a la naturaleza y forma de los 
hechos atribuibles e información recabada al cabo de las diligencias 
practicadas que la conducta del investigado se encuentra prevista y 
sancionada por el delito de feminicidio en grado de tentativa debidamente 
tipificado en los numerales 1 y 4 del artículo 108 – B del Código Penal con 
las agravantes que señala el numeral 7, concordante con lo que establece el 
artículo 16 del código penal en agravio de su ex conviviente y la hermana 
Objetivo específico 2: Identificar  la existencia del elemento de convicción que 
acredite el “animus necandi” del agresor, en las etapas del proceso penal del delito 







En el caso presentado, en expediente judicial N° 1435-2019-CSJPPV, se 
presenta el caso de feminicidio en caso de tentativa, en la Fiscalía 
Especializada en Violencia contra la Mujer en Ventanilla-Callao, cuya 
requerimiento de prisión preventiva,radica en la agresión física contra dos 
personas (mujeres) con arma blanca, siendo una las personas conviviente del 
agresor y la otra hermana de ésta, hecho denunciado a la comisaria del 
sector.  
El proceso de tentativa de feminicidio (Exp. 1435-2019), cuyos precedentes 
es que los convivientes se encontraban en proceso de separación y que 
anteriormente había recibido violencia física; y en circunstancias 
concomitantes el agresor había consumido licor, y en su casa la hermana de 
la agraviada empieza a insultarlo seguidamente el hoy investigado ataca con 
arma blanca a su cuñada en diversas partes del cuerpo, finalmente su 
conviviente interviene y también es atacada con dicha arma blanca. Siendo 
la certificación medica realizada que determina lesiones graves infringidas. 
No obstante el Acuerdo Plenario 1-2019, establece que en los 
requerimientos de Prisión Preventiva, debe tenerse elementos de convicción 
graves y fundados de tal forma que evidencia una sospecha fuerte más allá 
de la acusación, en tal sentido en el presente caso no se ha cumplido con 
acreditar el animus necandi que llevó al agresor a perpetrar el hecho. 
CONCLUSIÓN 
De acuerdo al artículo 108-B se privó al investigado por nueve meses de 
prisión preventiva, bajo los supuestos de elementos de convicción de acuerdo 
al requerimiento de prisión preventiva formulada por el fiscal. Estos 
elementos son: la denuncia en la comisaria respectiva, el acta de hallazgo -
arma blanca- y la evidencia, la declaración de parte de la agraviada, también 
del agresor, fotografías de la agraviada, certificado médico, entre otros. 
Además de brindarse prisión preventiva por peligro de fuga; no obstante los 
representantes del Ministerio Público, no han logrado probar aun el ánimus 
necandi, es decir el animus de matar el factor interno trascendente, la 
misógina, el odio, desprecio hacia la mujer que acompaña al dolo como 
elemento subjetivo, para allí poder deliberar si se trata de Feminicidio u otro 
delito como lesiones graves. 
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DPP Similitud Diferencias Conclusiones 
1.¿Cuál es su
opinión jurídica, 
respecto a la 
probable 
vulneración al 




feminicidio, en la 
Corte Superior de 




a la pregunta 
primero tenemos 
que basarnos en lo 
que es en realidad el 
debido proceso y 
para que  haya y 
exista un debido 
proceso debe haber 
primero la igualdad 
de armas y yo creo 
en mi experiencia 
en lo que va en este 
nuevo código en los 
procesos penales ya 
sea de feminicidio o 
cualquier otro no 
habria una igualdad 
de armas, carencia 
de debida defensa 
de parte de los 
inputados que no 
tienen recursos para 
contratar a un 
abogado y los 
patrocina los 
defensores públicos 
y por la carga  y 
coyuntura es difícil 
Si 
efectivamente 
en la fiscalía 
de Lima Nor 
Oeste, se lleva 
de manera 








que no se 
respeta tanto en 
el extremo del 
imputado como 
la víctima 
Para mí no se 
respeta el debido 
proceso teniendo 
en cuenta que en 
muchos casos 
me parece que 
faltaría definir el 
extremo del 
delito 
feminicidio y el 
homicidio, 
porque bastaría 
nada más que 
exista ciertas 
circunstancias de 
la realización de 
un hecho, de  una 
agresión o lesión 
de una persona o 










Para E1, E5 y E4 
(2020), refirieron 
que para que 
exista un debido 
proceso es 
necesario el 
respeto a la 
igualdad de 
armas, conforme 
lo prevee el 
Nuevo Código 
Procesal penal, 
puesto que la 





contratar a un 
abogado defensor 
por lo que los 
patrocina los 
defensores 
públicos, y tras la 




suficientes para la 
E2 y E3 (2020), 
afirmaron que si hay 
un debido proceso 
por parte de los 
representantes de la 
Fiscalía de Noroeste, 
ya que se respeta tal 
principio 
constitucional, 
conforme lo señalan 
sus funciones 
atribuidas por la ley.  
No hay un 
debido proceso 
debido a la falta de 
igualdad de armas, 
entre la defensa y la 
fiscalía; además de 
que no todos los 
representantes del 




para tipificar el 
delito de 
feminicidio y 
observar el mismo 




Debido a la 
motivación no he 
tenido ningún 
inconveniente toda 
vez que he 
presentado las 
pruebas materiales 






más que todo el 
extremo de la 
situación que 
hoy en día se 
había dado a la 
mujer como 
empoderamiento 
de un extremo 




feminicidio y no 
como homicidio, 
digo esto por la 
experiencia que 










defensa. Por lo 
que no se respeta 
el debido proceso 
en muchos casos, 




darse casos que 
son más que nada 
un hecho de 
agresión o lesión 
de una persona o 
mujer que debe 
ser debidamente 
establecido según 
el tipo penal con 
las características 
que conllevaría el 
tipo penal, que 





¿Cuáles serían las 
razones que 
puedan afectar el 
debido proceso en 
los procesos 
penales por el 
Más que un 
problema jurídico 
es un problema 
político criminal, 
en ese sentido la 
incrementación de 
mayores abogados 
de la defensa de los 
Mire en 











parte de la 
Fiscalía y alguna 
falencia respecto 









En el debido 
proceso se afecta 
más que todo la 
imputación clara 
concreta de la 
configuración de 
un hecho 
delictivo no es lo 
E1, E2, E3 y 
E5 (2020), 
señalaron que es 
un problema 
político criminal, 
puesto que no hay 
un incremento de 
abogados 
E4 (2020), 
señaló que el debido 
proceso se afecta 
cuando no hay una 
correcta tipificación 
del hecho delictivo, 
pues es distinto 
hablar de agresión o 
Una de las 
razones es la falta de 
imputación concreta 
sobre el delito 
materia de 
acusación, por lo 
que la agresión o el 
feminicdio son tipos 
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delito de 
feminicidio, en la 
Corte Superior de 
Justicia de Puente 
Piedra -  
Ventanilla,2019? 
imputados ya que 
muchas veces 
carecen de dicho 
patrocinio efectivo 




afrontar de manera 
objetiva no solo 
practica sino 
teórica de la teoría 
del delito y teoría 




veces no se puede 
tipificar de una 




lesiones dentro del 
contexto de 
violencia familiar, 
debido a la mala 
calificación jurídica 
los procesos se 
frustran ello serían 
las matices de la 
parte acusadora y la 
defensa 
imputada por 
la sobre carga 































son los mismos 
jueces penales 
que no ha sido 
capacitado en 
el tema, es allí 
la arbitrariedad 




mismo agredir o 
realizar la 
agresión a la 
mujer en el 
corazón con un 
cuchillo, en la 
parte que 
verdaderamente 
cause la muerte, 
afectaría la vida 





la mujer, ya que 








hacia el varón, 













Público, debido a 




tipificación de los 
delitos, porque la 
teoría del mismo 
muchas veces no 
es correctamente 
tipificado 
conforme al tipo 
penal que se está 
evaluando, por lo 
que las matices de 
la parte acusadora 
y defensora son 
carentes.  
feminicidio por el 
uso de arma y 
estructurasy 
contextos de la 
forma de  agresión 
contra la agraviada. 
penales distintos, 




subsunción de la 
conducta al tipo 
penal.  
3. Considera
usted que hay un 
Definitivamente 
que si debido a la 
Si hay una 
correcta 




Yo creo que 
el extremo del 
E1, E2 y E5 
(2020), estos 
E3 y E4 (2020), 
refirieron que el 






feminicidio  en los 
requerimientos de 








existencia de la 
especialidad, más 
que todo por los 
fiscales que son los 





delito al delito 
de feminicidio 
en el Distrito 
de Lima Nor 
Oeste 






que la mayoria 




colocar un delito 
de feminicidio 
en tanto ya 
existía otros tipo 
penales que 
podrían tutelar 
ese bien jurídico 
protegido, ya 





proviene del ente 
acusador ya que 
cualquier 
atentado que 
lesione la vida de 
una mujer lo 
considera 
feminicidio,  no 
basándose en el 
cuerpo 
normativo que es 




respecto a los 
requisitos para 
considerar que 




solo con matar 
a una mujer ya 
es feminicidio 
y no es así 
problema es que 
hoy en día hay 
tres contextos, el 
primero un fiscal 
que se encuentra 
en peligro de ser 
cuestionado por 









poder judicial a 
cargo de un Juez 





del contexto de 
un rol de 
agresión a una 
mujer, más que 
todo porque la 




jurídica, yo creo 
que más que 
todo es una 
aseguran que si 
hay un problema 
en la tipificación 
del requerimiento 
de la acusación 
por parte del 
Ministerio 
Público, puesto a 
la prematura 
existencia de la 
especialidad, más 
que nada por 
parte de los 
fiscales quienes 
son los que 
proponen la 
calificación 
jurídica de los 
hechos de 






considerar en la 
conducta 
subsumida en el 
delito de 
feminicidio.  
delito de feminicidio 
es un tipo penal 
complejo, debido a 
que su promulgación 
es considerada como 
innecesario, porque 
existen otros tipos 
penales que podrían 
tutelar ese bien 
jurídico protegido, 
ya que lo principal es 
el problema que 
proviene del acusado 
que cualquier 
atentado que lesiona 
la vida de la mujer es 
considerado 
feminicidio, por lo 
que debe existir un 
factor trascendente 
interno que traduzca 
la alocución por su 
condición de tal, 
algo que la fiscalía 
no cumple.  
complejo, porque 
responde a la 
presión mediática, 




existencia del delito 
de feminicidio para 
las mujeres víctimas 
de homicidio; no 
obsntante los 
problemas se 
suscitan al momento 
de subsumir el 
hecho en el artículo 
108B del Código 
Penal y el Acuerdo 
Plenario 1-2016.  
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matar a la mujer 
en su condición 
de tal, algunas 
veces no solo 






tiene que haber 
un elemento de 
trascendencia 







interna que está 
traduciendo en la 
alocución por su 
condición de tal 
lamentablemente 
la fiscalía no lo 
sabe interpretar y 
cualquier lesión 
que atente contra 
la vida, el cuerpo 
y la salud de 
alguna mujer es 
calificado como 
feminicidio y así 












hueco es la 
tipificación 











feminicidio en las 
sentencias de la 




En lo personal 
para un trabajo con 
posterioridad el 
delito de 
feminicidio no ha 
sido necesario 
encuadrarlo dentro 
de un tipo penal 
autónomo, yo creo 
que más fue un 
impacto social del 
legislativo para 
poder solucionar el 
fenómeno de la 
violencia contra la 
mujer, sin embargo 
lo contrario bastaba 
la debida agravante, 
y no tipificar como 
el nomen iuris del 
delito de 
feminicidio; por 
otro lado el 
Acuerdo Plenario 
que trata sobre el 
feminicidio indica 
también que el 
delito de 
feminicidio 







No he tenido 
acceso a ninguna 
sentencia de la 
Corte Superior 
de Puente Piedra 
- Ventanilla
No, lo que 




hecho se ha 
hecho público 
el tema es 
allanarse a lo 
que exige el 











bien los hechos 
porque 
generalmente  
no sería un 
delito de 
feminicidio si 




delitos sí, pero 











la fiscalía se 
excede por la 
misma 
coyuntura en el 
que vivimos. 
E1, E3 y E5 
(2020), señalaron 
que no ha sido 
necesario 
encuadrar dentro 




porque más bien 
fue una respuesta 
de impacto social 
del Poder 
Legislativo 
generado por la 
presión mediática 





la mujer, además 
que es 
discriminatorio el 
hecho que por ser 
varón el acusado, 
este tenga mayor 
sanción penal, 
distinto a que si el 
E2 y E4 (2020), si 






atentado contra la 
mujer, pero la 
fiscalía algunas 
veces excede este 
hecho por la 
coyuntura actual que 
se vive en la 
sociedad peruana. 
No hay una 
correcta tipificación 
del delito de 
feminicidio, por la 
falta de 
conocimiento y 
preparación sobre el 
caso materia de 
investigación por 
parte de los señores 
Fiscales y 
Defensores 
Públicos y con 
dichas falencias se 
condena al acusado 
muchas veces por 
delitos distintos al 
feminicidio.  
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hombre contra una 
mujer, cosa distinta 
es cuando una 
mujer sujeto activo 
mata al hombre ello 
vendría ser un tema 
discriminatorio no 
obstante es un 
franco que todavía 
la ley no absuelve 
en ese sentido, 
como por ejemplo 
la diversidad de los 
homosexuales que 
viven el mismo 
contexto de 
violencia familiar 
no pueden ser 
calificados dentro 
del tipo penal de 
feminicidio, en ese 
sentido yo opino 
que delimiten el 
tema del 
feminicidio desde 
su primera etapa de 
vida hasta la última, 
sin embargo hay 
vacíos que debe 
extenderse si se va 





el que mata a 
una mujer no 












sujeto activo es 
una mujer contra 







usted que los tipos 
de violencia 
contra la mujer 
son factores 
preexistentes para 
cometer el delito 
de feminicidio?. 
Yo creo que si, 
como le digo no 
siempre vamos a 
registrar todos los 
casos de violencia 
familiar dentro del 
seno familiar hay 
muchos casos que 
no se denuncian sin 
embargo yo pienso 
que previo a la 
consumación o al 
inicio del delito de 
feminicidio si debe 
haber, es una 
pregunta que debe 
ser respondida 
desde el punto 
sociológico o la 
criminología del 
agraviada que es 
una rama que existe 
y que hasta ahora 





porque si bien 

















si y ello es uno 
de los elementos 
que nos pueden 








parte del mismo 
sujeto agente 
contra la mujer 
nos está 
comunicando 
que hay una 
reiterativa 
agresión contra 




que sí, porque 
ya se supone 
que el agresor 




sabía que en 
algún momento 




porque yo creo 
que hay 
situaciones que 
dependen del ser 
humano en el 




si, hoy en día 
vemos que ha 
aumentado la 
violencia contra 
la mujer y yo 
creo que si se 
puede dar y bien 
hace el Estado de 




que es un factor 
importante. 
E1, E2, E3 y E5 
(2020), estos 
señalaron que los 
tipos de violencia 
contra la mujer es 
un factor 
preexistente para 
cometer el delito 
de feminicdio, 
debido a que los 
casos de violencia 
familiar se dan 
dentro de esta 
misma institución 
protegida por el 
Estado, además 
que es un tema 
sociológico y 
criminológico de 
la agraviada con 
la rama que existe 
dentro del 
contexto social. 
E4 (2020), señaló 
que no 
necesariamente es 
así puesto que hay 
situaciones que 
dependen del ser 
humano en el 
contexto en que se 
encuentran, aspectos 
que va aumentando 
día a día por casos de 
violencia contra la 
mujer, que el Estado 
trata de proteger a la 
mujer. 
Los tipos de 
violencia contra la 
mujer es un factor 
previo para el delito 
de feminicidio, 




ayudan a determinar 
la existencia previa 
de conducta 
violenta por parte 
del agresor con la 
víctima.  
6. ¿ Cuáles son
los requisitos para 
formular el 
requerimiento de 
acusación en la 
etapa intermedia 
de un proceso 
Los requisitos 
van hacer los 
mismos que 
establece el aspecto 
formal y sustancial, 
yo opino que cada 









óptica el primer 
requisito sería 
establecer en los 
elementos 
facticos de la 
acusación se 
Uno de los 
requisitos muy 
importantes es 
de la pregunta 
anterior que me 
hizo si se 
cumple con los 
Los 
requisitos que 
debe existir en 
esta etapa en 
principio tiene 
que tener el tema 
de la imputación 
E1,E2,E3, E4 y 
E5(2020), 
refirieron que los 




NINGUNA Los requisitos 
para formular el 
requerimiento de 
acusación son los 
contenidos en el 
articulo 349 del 
Código Procesal 
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penal por el delito 
de feminicidio? 
jurídico tiene que 
tener una teoría del 
caso sólida y 
afrontar todo el 
proceso penal, para 
mí  no existe 
requisitos previos, 
además que es una 
etapa técnica 
aplicable y dejar de 
parametrarnos no 






no es necesario 
paramentarse mas 
si depende de la 
experticia del 
Fiscal en manejar 
su teoría del caso 
del fiscal a 













no solo en 
cuento a 
violencia si no 














interna esto es 
por su condición 




subjetivo es un 
elemento 
adicional al dolo 
que es un 
elemento 
subjetivo del tipo 
pero este dolo 




interna, lo cual 
tiene que estar 
plasmado en el 
requerimiento de 
acusación, que 









que es un delito 
de feminicidio, 







llevar abajo la 









establecido en el 
art349ª del 
Código Penal y 
la relación clara 









que cada fiscal u 
operador  jurídico 
tiene como teoría 
del caso solido a 
fin de afrontar el 
proceso penal en 
todas sus fases y 
dejar de 
parámetrarnos en 




prueba, y analizar 
la prueba en 
conjunto; ya va a 
depender de la 
experticia del 
Fiscal en manejar 
la teoría del caso. 











fácticos de la 
acusación y 
delimitación clara 
Penal, ademas de 
los medios de 
convicción y de 
prueba que ayudan a 




que exista en el 
accionar del 







no quepa sin 
lugar a dudas a 
que pueda caber 
otro tipo penal 
que no pueda ser 
el feminicidio 
y precisa de los 
estereotipos de 
género para el 
delito de 
feminicidio.  
7. ¿Cuál es su
opinión jurídica, 






del agresor en el 
proceso penal por 
el delito de 
feminicidio en la 
Corte Superior de 




particular uno de 





como un elemento 
de trascendencia 
interna más allá del 
dolo, este elemento 
de trascendencia 
interna tiene que ser 
un odio 
generalizado a la 
mujer muchas 
veces por teoría 













le ha realizado 
la agraviada; 






El animus es 
lo que los 
estudiosos 
hablaban de un 
elemento 
psicologista el 
animus no se 
puede tamizar, 
evaluar, percibir, 
el animus, es una 
condición 
psicológica muy 
subjetiva, si yo 
tengo un ánimo 
de pesadez, de 
miedo, de 
angustia eso no 
se va poder 
exteriorizar eso 
es según la teoría 
Lo mismo 
siempre la 
parte débil va 
ser la mujer, es 
decir ya uno de 
los puntos es la 
continuo 
sometimiento 
que ha sufrido 
la victima ha 
llevado al 
agresor a 
quitarle la vida 
El animus 
necandi, en la 
agresión lo ha 
considerado la 





poder que se da 
en un contexto 
de violencia 
contra la mujer y 
el extremo más 
que todo  en las 
medidas de 
protección que 
hoy en día se dan 
en un estado de 
pandemia. 
E1, E2, E5 y 
E3 (2020), 
sostuvieron que 
más allá del dolo, 
está el elemento 
de trascendencia 
interna que tiene 
como respuesta el 
odio generalizado 
contra la mujer, 
ya que muchas 
veces por teoría 
fiscal se utiliza 
como contexto de 
agresión contra la 
mujer y no se 
acredita tal hecho, 
no teniendo en 
cuenta que las 
denuncias 
E4 (2020), refirió 
que conforme a la 
ley de violencia (Ley 
N° 30364), se 
estableció la relación 
de responsabilidad, 
confianza y poder en 
un contexto de 
violencia contra la 
mujer, por lo que 
tiene como finalidad 
dictar medidas de 
protección contra 
estas agresiones.  
El elemento de 
convicción que 
acredita el “animus 





contra la mujer que 
esta objetivizado en 
las denuncias 
penales y judiciales 
entre otros. 
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agresión a una 
mujer dentro del 
contexto de 
violencia si no 
acreditar el hecho 
de violencia 
familiar de la mujer 
en su condición de 
tal, tal como lo he 




pero en el caso de 
matar a la mujer por 
su condición de tal, 
se acredita por la 
reiterancia de las 
agresiones hacia la 
mujer lo cual queda 
en las denuncias 
policiales y/o 
fiscales, en este 
caso si podríamos 
acreditar el animus 
necandi del sujeto 
activo siendo la 
misma agraviada la 
victima de este 
caso. Yo creo que 








difamandi, no ha 
podido ser 
percibido lo que 
tiene que ver que 
determinadas 
actitudes que el 
sujeto agente 
exteriorice ha 
actuado con una 
intención dolosa 

















agresión física a 







ello una conducta 
reiterativa. De 
esta manera se 
verifica la 
condición del 
sujeto activo, en 
la reiteración de 








agresión en el 
contexto familiar 
luego un delito 
de lesiones luego 
se va a convertir 
en un delito 
mayor que 
vendría a ser el 
delito de 
feminicidio, que 
es matar a una 
mujer por su 
condición de tal 
expresado en un 
estereotipo de 
género, el 
animus ya cayó 
en desuso lo que 
se tiene que 
demostrar es el 
factor interno 
trascendente, 
porque en el 
animus yo no 
puedo entrar al 
subconsciente de 
la persona para 
poder evaluar o 
tamizar que 




adentrarnos en el 
subconsciente 
del individuo al 
momento de 
realizar los 
hechos, lo que si 
se demuestra el 
factor interno 
trascendente que 
va a una 
intensidad de 
menos a mas. 
8. Según su
experiencia, 
¿Dentro de las 
carpetas fiscales 
y/o expedientes 




agresor en el 
proceso penal del 
delito de 
feminicidio en la 
Corte Superior de 
Justicia de Puente 
Píedra – 
Ventanilla, 2019? 
Si muchas veces 
como ya lo hemos 
comentado vamos 
bajo el tema de 
violencia familiar y 
no bajo el contexto 
de la mujer en su 
condición de tal, 
pero las pericias no 
te van acreditar un 
estado de misoginia 
por parte del sujeto 
activo del delito, si 
no te dan factores 
los cuales han 
contribuido a la 
conducta delictiva, 







se ha realizado 




en Lima Nor 
Oeste 
Si existe o no 
existe no lo sé 
pero si debería 
ser un factor 
preponderante 
para ver si 
efectivamente el 








como sucede en 
los delitos contra 
la libertad sexual 
necesariamente 





caso yo he 
tenido casos de 
feminicidio y 







Bueno si son 
raras veces que 
sucede 
justamente no se 
realiza yo creo 






que se ha 
perpetrado al 
hecho 
E1 E5, E2 y 
E4 (2020), 
indicaron que las 
pericias no van 
acreditar el estado 
de misoginia por 
parte del sujeto 
activo del delito, 






lo que no 
establece la forma 
y circunstancia en 
que se ha 
perpetrado el 
hecho.   
E3 (2020), indicó 
que un factor 
preponderante para 




debe existir una 
pericia psiquiátrica, 
para que oriente si es 




determinar si es 
imputable la 
conducta perpetrada. 
Las pericias son 
importantes para ver 
el tema de violencia 
en el contexto 










psiquiátrica  para 
que nos oriente 
que el agresor ha 
estado en sus 
cabales o 





de la conducta 
9. ¿Ha
evidenciado que 
en la actividad 
probatoria en el 
juicio oral se actúa 
alguna prueba que 
acredite el 
“animus necandi” 
del agresor, en los 
procesos penales 
de feminicidio en 
la Corte Superior 
de Justicia de 
Ventanilla? 
Hasta el 
momento no hemos 
actuado ninguna 
prueba que acredite 
el ánimo de matar a 
la mujer por su 
condición de tal, 
pero yo solo 
supongo que la 
mejor forma de 
acreditar es la 
reiteración en la 
agresión a nivel 
fiscal o judicial de 
la parte imputada, 
el nivel cíclico de 








para mí es un 
factor que no 
puede ser 
percibido, no 
puedo entrar al 
subconsciente de 
la persona, lo 
que sí puedo 




ha agredido a 
una mujer en una 
sintonía de 
menos a más, a 










tema es basta 
que la víctima 
sea mujer para 
que el 
Ministerio 

















si yo creo que si, 
en la mayoría de 
casos que exige 
la norma se ha 
logrado probar el 
animus necandi 
del agresor, que 
se actúa por la 
forma y 
circunstancia en 
que se ha 
perpetrado el 
delito, en qué 
circunstancias se 
ha agredido a 
una mujer por su 
condición de tal; 
he tenido casos 





E2, E3, E5, E1 
y E4 (2020), los 
entrevistados 
señalaron que el 
“animus necandi” 
es un factor que 
no es percibido, 
pues no se puede 
entrar al 
subconsciente de 
la persona, pero si 
se puede acreditar 
el factor interno 
trascendente que 
es la agresión 
reiterada hacia la 
misma mujer que 
sería la víctima de 
feminicidio. Por 
lo que el 
Ministerio 
Público, el Juez 
de Investigación 
preparatoria y el 
NINGUNA Se ha 
evidenciado que 
muy pocos fiscales 
han cumplido con 
acreditar con alguna 
prueba el animus 
necandi que tuvo el 
agresor al momento 
de perpetrar el 
hecho en el juicio 
oral no obstante el 
factor interno 
trascendente su se 
podría acreditar con 
denuncias policiales 
reiteradas de 











una mesa de 





este hecho social 
que es un flagelo 
colectivo nivel 
de la Sociedad. 




casos de lesiones 
con consecuencia 
de muerte de la 
mujer. 
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